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Jtatta şi Austro-Ungaria. 
(R) Interese politice superioare au făcut 
pe italieni să uite că patria lor a fost se­
cole dearândul subjugată şi sfâşiată de do-
minaţiunea austriacă, şi să între în tripla 
alianţă. Tot aşa, Austria a căutat să se con­
soleze de pierderea Lombardiéi şi a Veneţiei 
intrând în prieteşug cu tînărul regat italian. 
Diplomaţi slăbănogi ca fostul cancelar Kál-
noky, care s'a dovedit mai puţin iscusit şi 
bre decât analfabetul Bánffy, polonul Go-
hichowsky şi oligarhul Aehrenthal, cu po­
litica lor perfidă, nehotărîtă, n'au putut să 
ereieze însă şi concordanţă între sentimen­
tele şi între interesele popoarelor aliate, aşa 
cá in anii din urmă Italia s'a tot răcit faţă 
de Austria, ceeace s'a dovedit nu numai prin 
manifestaţiuni antiaustriace, la diferite ocazii 
chiar solemne, dar şi prin simpatia generală 
ce creşte tot mai tare pentru o — alianţă 
cn Franţa... 
îndeosebi în chestia balcanică este un 
conflict de sentimente şi, pare-se, şi de in­
terese, aşa, încât în presa italiană antago­
nismul iese zilnic la iveală. 
Pe ziua de azi avem să înregistrăm un 
articol vibrant apărut în »Liberia« dela Pa-
dova. Decanul facultăţii de drept dela una 
din cele mai vechi universităţi europene, 
profesorul Antonio Cavagneri, profesor titular 
al catedrei filozofiei dreptului, publică un 
trticol în contra alianţei cu Austria. 
Intre altele, profesorul Cavagneri zice: 
»Italia oficioasă a ajuns în contradicţie 
cu Italia reală şi pentru asigurarea păcii, 
a. désarmât dela dreptul său asupra pă­
mântului irredent. Un guvern cu adevă­
rat naţional, cuminte şi prevăzător, poate 
încheia tratat de alianţă cu Englitera, cu 
Francia, cu Rusia, dar niciodată cu Au­
stria, a cărei amiciţie e cea mai infidelă, 
cea mai falsă, cea mai absurdă, cea mai 
antinaţională şi cea mai impopulară în 
Italia, unde carneficiul politicei austriacă 
este încă în viue memorie «. 
Nu este apoi mult, de când alt profe­
sor ilustru al Italiei, cavalerul Sella a scris 
în >Secolo* dela Milano un articol Incontra 
Austriei, atacând cu violenţă pe Tittoni pen­
tru politica sa austriacă. 
Nu încape îndoială, că dacă s'ar face Iţi 
Italia un plebiscit, 9 9 % dintre Italieni ar 
vota înpotriva alianţei cu Austro-Ungaria. 
Deocamdată însă, şi poate multă vreme 
încă, alianţa între cele două state va fi men­
ţinută. Dar până la Infinit nu poi să meargă 
aşa lucrurile. Ori politica austriacă trebuie să 
se schimbe, ţiindu-se cont de sentimentul 
public şi de interesele popoarelor de diferite 
rase, ori înlr'o bună dimineaţă cei dela 
Burg se vor pomeni în jurul lor numai cu 
— diplomaţii slugarnici!... Purtătorii coroa­
nei au mai fost siliţi sâ fugă din Viena şi 
cine nu învaţă din păţaniile trecutului, a-
junge uşor să mai sufere aceleaşi neajunsuri. 
Consilieri, ca Aerenthal de pildă, care se 
prosterne înaintea politicei kossuthiste şi uită 
că la 1906 s'a făgăduit, prin Mesaj preaînalt, 
reforma electorală care să împace interesele 
diferitelor popoare, iar din purtătorul Co­
roanei să facă pe reprezentantul curentului 
democratic, şi să-1 facă popular, cum rar a 
ajuns vre-un monarh, — astfel de consilieri 
nu contribuie decât la izolarea monarhiei 
austro-ungare. In ce priveşte sentimentele, 
izolarea aceasta există de mult. Nemai vor­
bind adică de italieni, să luăm de pildă pe 
bosniaci, cari numai acum au fost anexaţi. 
Ce vedem la Seraievo de când guvernator 
este acolo ungurul Burian? Nemulţumiri. 
Dovadă că la alegerea municipală din urmă 
lista guvernului a învins numai cu 150 po­
turi, votând însă pentru ea 860 funcţionari 
(străini de ţară) iar dintre populaţia autoch-
tonă numai 46 inşi, ceeace aflăm dintr'o 
corespondenţă primită chiar acum din capi­
tala Bosniei şi Herţegovinei. 
Dacă aşa se va continua: politica mare 
să se facă după pofta ungurilor, nu mai 
Încape îndoială că izolarea de sentimente se 
va opera şi în cuprinsul Ungariei. Slovacii 
şi sârbii deja de mult nu mai vor să ştie 
de Viena, aşa că am mai rămas doar noi, 
românii, cu politica tradiţională. 
Cât vom mai putea-o duce şi noi, nu 
ştim. Trebuie să înregistrăm însă evenimen­
tele din urmă, cari denotă un reviriment în 
spirite. 
Ceeace, bine înţeles, pe unguri nu poate 
decât să-i înveselească: Cu un plan preme­
ditat şi de multă vreme, ei şi în afară şi 
înlăuntru urmăresc mereu izolarea Austriei, 
căci numai o Austrie slabă, izolată, con­
vine intereselor maghiare speciale. 
Nu e nimeni destul de pătrunzător la 
Viena, încât să vadă asta şi dacă o vede, 
destul de tare să schimbe actuala direcţie 
fatala? 
ГОІТЛ ZIARULUI .TRIBUNA». 
öpirv«. C a l i n . 
De Ioan Slavici. 
(Urmare). 
V. 
Şi-i găsit însă şi Spira naşal. 
Avea el slăbiciunea de a face combinaţiuni cu 
socoteli; aveà însă şi ea slăbiciunea de a le con­
trola toate până în cele mai mici amănunte şi 
totdeauna li gàsià vre-o vină, azi că varul are 
irea multă piatră, mâine, că nisipul ѳ rău cernut 
ori mălos, că lucrătorul cutare e bleag ori prea 
tramp plătit, într'un cuvâiit, că el nu are fie de­
taila portare de grijă, fie cuvenita pricepere, fie 
imiToinţa, cu care îi place să se laude. Iar în 
tt)a ti n'aveă dânsul nici obişnuit-ai scăpare. 
„Stăi, Domnule 1 — îi zicea dânsa când îl ve­
dea că-şi ia pălăria, ca să plece. — Stai aici şi 
n fogl. Ascultă-mă şi dă-ţi părerea, ca să ne 
tanirim. Tot ziceţi, că noi femeile suntem ner-
Toase şi nerăbdătoare: ai răbdare!" 
„Eu nu-mi pierd, domnişoară nici odată nici 
răbdarea, nici liniştea", — îi zise el într'un rând 
eam atins. 
„Cănd vrei să pleci. Ţi-ai pierdnt-o ! ? — răs-
pinse ea. — Iată ici scaunul : şezi, şi să ne în­
ţelegem". 
El se aşeză şi rămânea smerit, deşi toată vorba 
li părea fie de prisos, fie zadarnică. 
„De ce taci, domnule ! ? — îi zicea dânsa. — 
Spnne-ţi părerea". 
A scos-o Spiru la capăt cu subprefecţii, cu ad­
vocaţii stăruitori, cu oamenii simandicoşi, cu să­
tenii şi cu evreii de tot fel: cu ea nu mai ştia 
încotro să apuce, căci rău eră, dacă zicea ceva, 
şi tot râu, dacă tăcea, rău dacă sta, rău daca 
plecă. Răsufla dar uşurat când scăpă, venia din 
ce în mai rar şi, când venia, încă dela depărtare 
de un chilometru zicea „Doamne ajută !"î îşi po-
triviă pălăria în cap şi cravata la gât, îşi neteziâ 
mustaţa, se îmbumba, se scutura pe haine şi-şi 
scoţia manşetele, căci ea toate le vedea, in toate 
găsea câte ceva, din toate îşi făcea arme". 
Casa s'a făcut însă şi s'a făcut bine şi ieftin, 
zicea el, — cu un câştig de peste 50 procente, 
— prea scump, — zicea ea, — tot prea scump, 
ba şi prost. 
„Nu e pentru voi, nu e, — stăruia — dacă 
vreţi să mă înţelegeţi, nu e. — Bună, frumoasă, 
încăpătoare, cu tavanul înalt, cu ferestrele mari, 
cu pereţii frumos zugrăviţi, cu duşumelele bine 
cernite, casă pentru boieri, care an slugi, ca să 
le şi ţie, dar nd pentru un pârlit cu cinci copii 
mici, care le sgărie toate şi fac de dimineaţa 
până seara murdării. — Uite apoi mobilă : asta 
e mobilă pentru aşa casă ! ?" 
Şi de astădată ea avea dreptate. Mă simţiam 
şi eu în adevăr strâmtorat in casa mea prea 
largă. Spiru însă se simţia adânc jignit. Voise 
să-mi facă un bine, şi în loc de mulţumită se 
alegea — cu judecata Vetei, care muncise şi ea 
din greu. Ii plăcea apoi casa, căci aşa, cum o 
prefăcuse, era fapta lui, şi dimineţile, când ieşia 
la plimbare, o potrivită totdeauna aşa, ca să 
treacă pe la ea şi s'o mai vadă. 
„Ştii, că are cumnată-ta dreptate ! ? — îmi zise 
el peste vre-o două săptămâni: — nn e tocmai 
potrivită casa pentru tine." 
„Ne gftndiam şi noi, nevastă mea şi eu, — ii 
răspunsei, — s'o dăm cu chirie. Luăm bani fru­
moşi, că e şi la loc bun, şi ne luăm alta mai 
ieftină." 
El dote din umăr şi rămase câtva timp pe gân­
duri. 
„Combinaţinnea n'ar fi rea, — grăi apoi, — 
dar o să te coste mult Împrejmuirea. Mi-am făcut 
socoteala. Ai aproape trei sute de metri linear şi 
mai ieftin de 5 lei nu scoţi metrul, ceeace face 
aproape 1500 Iei. — Apoi nici nu ia nimeni bu­
curos o casă cu loc atât de mare, căci lărgimea 
costă. — N'ar fi oare mai cu minte să-ţi zideşti 
o casă mai potrivă şi numai apoi s'o dai pe asta 
cu chirie I ?" 
„Eu să zidesc după-ce nu ştiu cum o să plă­
tesc reparaturile făcute ! ?" 
„Eh 1 — întimpină el. — Cine are locul acesta 
are avere frumoasă, dacă ştie ce să facă cu ea." 
„Dar nu ѳ al meu numai locul, — Ii răspun­
sei. — A mea ѳ casa cu a treia parte din loc : 
celelalte două părţi sunt ale celor două surori 
ale nevestei mele, Veta şi cea mai mică, preu­
teasă". 
Spiru se uita la mine cu ochi mari. 
„Aşa ! ? — grăi dânsul. — Care va să zică n'ai 
ce sâ vinzi ? Mi-s'au zăpăcit toate combinaţiu-
nile. — Păcat de aşa loc, ca să stee fără de nici 
un folos, avere adormită. — Dacă ѳ aşa, desparţi 
locul tău şi găseşti mai uşor chiriaşi." 
„Cum rămânem însă noi?" — întrebai eu. 
„Mai lasă-mă, — grăi dânsul ; — nu-mi da 
zor, că ştiu acum сеѳа-се aveam să aflu şi-o 
să-mi fac combinaţiunile". 
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Aniversara regeln! croat. In ziua de 2 
Decemvrie a. c. în Agram se va sărbători cu 
multă solemnitate a 60-a aniversară a întronării 
Maiestăţii Sale împăratului Austriei ca rege al 
Croaţiei. Numai Ungaria va demonstra şi de asta 
> dragostea c ei pentru dinastie neluînd parte la 
aniversară. 
* 
Măsuri pentru paza graniţei. O te­
legramă din Neoplanta anunţă că garnizoana 
locală a primit dela comanda corpului de 
armată din Agram ordinul ca să se trimită 
două batalioane cu efectivul de războiu ale 
regimentului 7 0 de infanterie lângă malul 
Savei. Oştirea a fost transportată în trenuri 
separate. D e asemenea a fost comandate 
trupe pentru paza tunelului dela Semlin. 
• 
Darea de s e a m ă a d lu i Sz t e rény l . Secre­
tarul de stat dnul Szterényi, deputatul cercului 
II de Braşov, ales din bună-voinţa saşilor, caii 
dispun pe semne de prea multe mandate, îşi va 
rosti darea sa de seamă în ziua de 7 Nov. ziua 
inaugurării liniei ferate Braşov—Făgăraş. 
Suntem curioşi a află cum a apărat evreul 
Szterényi interesele naţionale ale alegătorilor săi 
saşi. 
* 
Izolarea Românie i . Subt acest titlu >Le Pa­
trie*, ţiar conservator redactat de dl Viigil Arion, 
scrie un interesant articol despre situaţia politică, 
actuală a României. II vom reproduce în numărul 
de Mercuri. 
* 
D u n ă r e a . într'o mare întrunire recentă, ţinută 
la clubul conservator democrat din Bucureşti, dl 
Take Ionescu a spus, între altele, următoarele: 
>Înaintea conferinţei, noi trebuie să apărăm 
drepturile ce le posedăm asupra Dunării: să nu 
permitem să între în comisiunea europeană un 
reprezentant al Serbiei ş) un altul al Bulgariei, 
de oarece aceste state nu au nici un rol în a-
ceastă comisie, jurişdicţiunea comisiei ţinând dela 
Brăila la gurile Dunărei, unde suntem noi stă­
pâni ; să clarificăm dispoziţiile art. 11 din trata­
tul din Berlin relativ la fortificaţiile Dunării, şi 
noi să cerem dreptul de a ridica fortificaţii pe 
partea noastră teritorială, do oarece Bulgaria nu 
a respectat dispoziţiile acelui articol, care cerea 
dărâmarea fortificaţiilor de pe malul bulgar.* 
»Mai trebuie să ne spunem cuvântul şi in 
chestiunea Porţilor de fier, ca şi în aceea a rec­
tificării frontierei dobrogene, pentru a n e asigura 
şi din punctul de vedere strategic stăpânirea 
noastră asupra Dobrogei, care ne dă accesul Ia 
mare fără de care România nu o putem con­
cepe*. 
Datorie de fraţi! 
Străbatem vremuri tot mai grele — şi 
ca oameni, dar mai ales ca popor. 
Duşmanii noştri nu cunosc hotare în lă­
comia lor. Stăpâni astăzi pe situaţie, vor să 
ne pună genunchiul în piept. Şi în orice 
stare ne-am găsi, cu numai că se impune, 
dar suntem siliţi să luptăm, căci deşi în 
faţa forţei, capitularea înaintea unor duşmani 
fără scrupul, înseamnă moartea noastră na­
ţională. 
Şi, cu toate păcatele noastre, nu se 
poate zice, că — oricât de anevoie — nu 
luptăm. Luptat-au bătrânii noştri şi v o m 
lupta şi noi, căci nu se cade să fim mai 
pe jos. Şi n'avem măcar atâtea nădejdi de 
isbândă, pe câte aveau dânşii, cari pe lângă 
conştiinţa luptei drepte, mai numărau între 
sperările lor pe aceea, ce le-o inspira con­
ştiinţa neasemănatelor jertfe aduse... înal­
tului Tron. 
Ne-au murit bătrânii . . . şi nădejdea lor, 
nădejdea n o a s t r ă . . . neîmplinită a rămas. 
Ba în vremile din urmă, chiar ei şi noi 
urmaşii, cei mai fideli cetăţeni şi oşteni ai 
Maiestăţii Sale, am fost, zi ce merge, tot 
mai cumplit încercaţi. Aşa că sperările în 
răsplata jertfelor noastre, s'au spulberat — 
cea mai mare parte — rând pe rând. 
Ne-a mai rămas nădejdea In Dumnezeu 
— care va aduce doar şi vremuri mai 
bune — şi în noi înşine. Şi cine ştie, poate 
în ceasul al unsprezecelea v o m vedea revăr-
sându-se asupra noastră meritata dreptate. 
Chiar din partea iubitului şi veneratului 
Monarh, care măcar la adânci bătrâneţe îşi 
va aduce aminte — iarăşi poate — de odi­
nioară preţuitul Său popor român, ai cărui 
fii sub drapelele M. Sale au roşit pământul 
cu sângele lor prin toate ţările acestui con­
tinent, şi a căror vitejie şi credinţă neclin­
tită, a recunoscut-o din înăţimea tronului 
Său. 
E pe drept să scoatem atari accente. E 
cu dreptul să aducem aminte fără preget 
despre enormele jertfe, despre credinţa ne­
strămutată a poporului român, din statul 
ungar — faţă de Tron. O spunem şi vom 
spune-o mereu, pentruca ne doare. Expe­
rienţa însă ne învaţă, că n'avem ce ne culca 
pe urechea aceasta. 
N u ne rămâne deci decât lupta — fără 
şovăire. 
Dar lupta noastră este inegală. Duşma­
nul ne loveşte fără cruţare, când se pare, 
că soartea vitregă ne ţine legaţi de mâini 
şi de picioare. Cu toate aceste nu ne-om 
da, căci nu trebuie să ne dăm ! Şi iarăşi ne 
şopteşte conştiinţa neamului : » pentru cinstei 
luptei !< 
Loviţi în toate aşezămintele noastre rădi­
cate şi ţinute din grea sudoare, nedreptăţiţi 
pe toate cărările, ni-se pregăteşte astăzi şi 
ultima haină a robiei constituţionale. Toate 
vor fi iertate însă până la o vreme. Când 
nu v o m mai puteà răbda — cu toate ci 
răbdarea noastră e fenomenală — nu vom 
mai îndura. Moartea noastră nu ne-om pe-
cetlui-o noi ! 
In faţa noilor încercări ne vom strânge 
rândurile, ne vom căuta, ne v o m găsi şi... 
ne vom iubi unul.. . pe altul până la jertfi 
Aşa ne vorbeşte conştiinţa, aşa ne în­
deamnă împrejurările, ce străbatem ! 
In ajunul noului atentat trebuie să ne 
pipăim, să ne vedem câţi suntem! 
In acest moment gândul nostru se în­
dreaptă spre fraţi. O »mamă« îndurerată, 
naţiunea, neamul n o s t r u . . . »pretinde dela 
fii-şi azi mână de ajutor«. Căci nici înainte 
de 4 8 n'au fost vremi mai grele, ca acele, 
ce ni-se prepară azi. 
Când scriem astfel ar trebui să înţelegem 
pe românii de pretutideni, cari toţi ar trebui 
să aibă o părticică, măcar morală, în lupt» 
pentru existenţă a neamului românesc Con-
sideraţiuni de susceptibilitate şi deun»noli 
me tangere« cari nu dau răgaz popoardor 
Nici c'aveam, în adevăr, de ce să-1 zoresc, 
dacă nn mă zoria el. 
„Dar, — îmi ziceam, — casa cu chirie şi iau 
mai la mahala una cn vre-o miie de lei mai ief­
tină, ear diferenţa o ia dănsnl, şi în câţiva ani 
am scăpat, dacă vrea şi el aşa. 
Timp de vre-o săptămână de zile Spira s'a 
plimbat meren prin oraş şi a ispitit pe toţi sam-
zarii, ca să ae dumirească asnpra chiriilor şi asu­
pra pretorilor, ca care se vând locurile de casă. 
Na mă îndoiam dar, că vrea şi el, dar ţine să 
fie, înainte de toate, dumirit asupra diferenţei 
dintre cele două chirii. 
Ga total altele îi eran însă gândurile. 
„Tot e mai ca minte ва-ţi zideşti casă, — îmi 
zise el peste vre-o zece zile. Na uita, că cine ia 
casă ca chirie plăteşte şi chiria locului: de сѳ 
să-i plăteşti altuia chirie când local tău stă ne­
utilizat ! ?" 
El scoase apoi din buzunar o jumătate de 
coală de hărtie, pe care făcuse planul locului 
împărţit în trei, îmi arătă, cam pe partea ce 
mi-se cuvine, se mai poate zidi, mai spre fand, 
In toată lărgimea o casă ca grădină în faţă şi ca 
carte de păsări în dos, apoi îmi făcu o socoteală 
foarte complicată despre pretai locului, despre 
venitul, pe care ar trebui să-1 aducă şi nn-1 
aduce locul, despre cheltuelile zidirii şi mă scoase 
cu an câştig de 15—20 la sută, dacă zidesc şi 
na iau cn chirie. 
Na prea eram dumirit asupra socotelilor lai, 
dar an Incru înţelegeam şi e a : că ѳ mai placat 
să stai în casa ta decât, ca chirie. 
„Din chiria casei din faţă plăteşti In câţi-va 
ani pe cea din dos, — mă încredinţa el. 
„Bine, — răspansei, — dacă te mulţumeşti aşa, 
ea na mai zic nimic". 
„Ga o condiţiane, — stărui dânsul : — ca chi­
ria casei din faţă s'o ian ea câtă vreme no ne 
vom fi răfuit". 
„S'a iei!" — îi răspunsei, şi iar s'a pas Spira 
pe iacra — ca arhitecţi, ca antreprenori, ca zi­
dari, ca salahori, dar acum fără de Veta, care 
bufnia când a văzut, că e dată casa în antre-
prinsă unui italian, care pe dânsa n'o cresta. 
N'a scăpat îusă Spira nici aşa de dânsa. 
„I-a se văd, mă rog, ce voiţi D-voastră să fa­
ceţi aici ! ? — grăi dânsa când Spira, antrepre­
norul şi zidarii începură să bată ţeraşii după 
planai desemnat frumos de arhitecţi, ca să în­
ceapă apoi săpăturile pentra temelii şi pentra o 
pivnicioară. 
Spira îi arată planai şi începu să o damirească 
asupra amănuntelor lai. 
„Lasă, domnule, — îi zise ea, — nu-mi da 
explicaţiani, c'o să ţi-le cer ea când voi avea 
nevoie de ele. — Prost, de tot prost. — urmi 
apoi peste puţin. — U n d e răsare soarele? -
ande răsare şi onde apune ? — na aici pe piu, 
ci în adevăr!" 
Spira se uită la soarele acum de mult răsărit, 
se orienta şi-i arătă pe plan partea despre răsă­
rit a viitoarei case. 
„Bun, — zise ea. — Care va să zică aici ri-
sare soarele, în faţa acestor două ferestre, trece 
prin dosul casei şi apune aici, la dreapta : cren 
D-ta că e bine aşa ? O casă ca faţa spre meut 
noapte e lacra ca minte?" 
„Dar aşa ѳ local, — răspunse el strâmtorat 
— Na puteam să aşezăm casa ca dosul spre 
stradă". 
„Aţi aşezat-o dar ca dosai spre soare, ei 
strada e lacra mai mare decât soarele, — latin-
pină ea. — Dar aşa sunteţi Dvoaatre arhitecţii, 
antreprenorii şi, în genere bărbaţii, le pririp 
toate de din afară, şi o casă vi-e bani, Ы 
li-se prezentă bine celor ce trec prin fat» ei'. 
Noi femeile o privim de dinlăuntru, căci stâa 
şi facem menagiul în e a : nouă ni-e bană, diti 
ѳ bine aşezată, bine împărţită şi potrivită cn ne­
voile noastre, dacă ne sunt în ea toate la Înde­
mână şi avem ande să ne aşezăm lucrările. -
Bine, domnule, — armă ea, cumnatul men an 
cinci copii, trei băieţi şi două fete, şi poate fst 
Cal dintâi atelier Д» piatra monumental» &rt.zfal m peter» »laetricfe. 
Gerstenbrein Tamás étT-sa—* **. * 
— Mm 
fûtiup prurit i l nratri, írásit, jrjfill, bbnfcr ets.P din pietre de «or-
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mici să vorbească tare, ne îngrădesc glasul. 
Indiferentismul de astăzi a celor stăpâni în 
casa lor, ne inspiră credinţa, că mai uşor 
am puteà să ne plângem amarul cu fraţii 
noştri de subt stăpânirea turcească ori ru­
sească, decât cu dânşii, fala şi bucuria noa­
stră a tuturor. Nu le cerem nimic, decât 
doar să ne urmărească cu sufletul în lup­
tele ce purtăm. 
Mai curând ne adresăm acelora dintre 
fraţii noştri, cari goniţi de împrejurări, fie 
de năcazuri, fie de persecuţiuni politice, au 
trecut graniţa, căutând un adăpost. Unii 
dintre ei şi-au creat situaţii frumoase fă­
când cinste neamului întreg. Tot astfe! 
alţii, cea mai mare parte, în situaţii raai 
modeste, deşi trataţi adeseori ca »straini« 
de cătră urmaşi de greci, bulgari şi_ tătari 
săvârşesc totuş o operă folositoare ţării şi 
neamului. Căci ori-ce s'ar zice această 
categorie de »straini« cărora — de nu 
cumva lumea oficială — atâtea lifte înpă-
mânfenife le discută calitatea de » român* 
de bună seamă sunt mai gata de jertfă 
pentru această scumpă ţară, decât atâtea 
porodiţe de adunături de neamuri, cărora 
e de ajuns să le sgării pielea, pentrucă să 
ţâşnească pestriţul sânge de străin. 
Tot aceşti fraţi români pot fi de mare 
folos pentru luptele românilor din statul 
ungar — organiţându-se. Şi nu înţelegem 
decât organizare pacinică — procurorii 
noştri deci pot fi liniştiţi — cu un pro­
gram restrâns, prin care să se cultive o 
legătură vie cu cei de acasă. Că din a-
cesta trebuie să rezulte un sprijin efectiv 
faţă de nevoile faţilor lor, aceasta se im­
pun ca o datorie din partea acestor ro­
mâni în primul rând. 
Drept aceea înregistrăm cu plăcere, că 
în afară de mişcarea de regenerare pornită 
din partea * Ligei« în senzul unităţii cultu­
rale a tuturor »romanilor, se agită înfiin­
ţarea unui institut financiar din partea » ar­
delenilor*, a cărui venit să fie nu numai 
în vederea dividendelor, ci mai ales a ne­
voilor fraţilor de acasă. Această ideie — 
un început, dorim să vedem şi altele, — e 
mai aibă, că sunt tineri şi el, şi soră-mea. Ţi-ai 
făcut socoteala, unde aşează paturile şi dulapu­
rile şi spălătoarele, unde o să stee copiii acum, 
cand sunt mici, peste zi, unde o să-şi facă me-
ditaţiunile cand vor umbla Ia şcoală, cum o să 
se aranjeze cănd fetele vor fi mari. Ce va să zică 
mulţimea aceasta de ferestre, care-ţi stau pretu­
tindeni In cale de nu poţi să aşezi un lucru la pă­
rete? — Casa trebuie să fi potrivită cu nevoile 
itmilei ce are să stee îrtr ' însa. — Toate trebu­
iesc tbimbate şi refăcute !" 
Spiru se scarpina'n dosul urechii. Ar fi voit 
i i si iee pălăria şi sâ plece, dar nu puteà. 
Păcat de aşa plan frumos ! — zicea In gândul 
loi. — Păcat de munca făcută şi de timpul pier­
dut! Păcat de atâta cheltuială!" 
„Oiţe! urmă ea cu dulceag, uitftndu-i-se stă­
ruitor tn ochi şi ztmbind cu gura ei curată. — 
Si fac eu o schiţă — nu după ideile mele, ci 
dopicum vin lucrurile şi după aceea să se facă 
planul". 
„Nu mai bateţi ţăruşii, — le zise Spiru zidari­
lor, apoi se'ntoarse spre antreprenor şi adăugă În­
cet „Intreabâ-o şi pe ea când e să faci ceva ce 
ѵл e bine lămurit In plan". 
Eu Insă eram viu lngrijat, căci o ştiam pe 
Veta, şi, dacă eră vorbă de o casă după gustu­
rile ei, mă urca de n'o mai puteam plăti toată 
viaţa. 
„Fi liniştit, — Îmi zise Spiru. — Italianul lu­
crează cu banii mei la două zidiri mari, pentru 
care i-am depus ea cauţiunea. Dacă merg bine 
lucrurile, câştigăm cel puţin 20 la sută, iar casa 
ta іеве mai ieftin decât In regie". 
nutrită şi gata de a fi pusă în practică din 
partea unui grup de valoroşi comersanţi 
români, în frunte cu inimosul domn N. 
Lupan şi alţi vrednici tovarăşi, a căror 
nume ne oferă destulă garanţie, că vor ştî 
să ducă lucrul la capăt. 
Constatăm cu plăcere spiritul de jertfă 
al acestor buni români — cărora Dumne­
zeu le-a dzt şi bună stare — grupaţi în 
jurul societăţii »Carpati«. 
îndemnăm cu toată inima pe fraţii no­
ştri să sprijinească această frumoasă ini­
ţiativă românească — asupra căreia vom 
reveni — menită să sară în ajutorul fraţi­
lor, ce stau să sucombe în lupta pentru 
neam. M. 
Din S ina ia . 
caţie. Accidentul acesta regretabil a impresionat 
adânc pe toată lumea, dar cu deosebire pe cei 
delà palat. Maiestatea Sa Regina Împreună cu A. 
S. R. Principesa Maria vizitează în fiecare zi pe 
pacient. Familia sa locuieşte în imediata apro­
piere a camerei bolnavului, iar Drul batalionului 
stă in permanenţă lângă D-sa. 
Zilele acestea se aşteaptă la castel vizita Prin­
cipelui Heinrich Schoenburg Waldemburg, fratele 
Prinţesei de Wied nepoata, M. Sale Regina. 
A. S. R. Prinţul Ferdinand a luat parte ia o 
mare vânătoare, organizată, inspre Rucăr. 
Curtea regală nu-şi va luă reşedinţa de iarnă, 
în capitală, decât în apropierea deschidere! ca­
merei adică după 10 Noemvrie st. v. 
După cele două zile iernatice, în care zăpada 
a coperit pământul de o palmă, vremea rea con­
tinuă. Vizitatorii pasageri au părăsit Sinaia. Li­
niştea domneşte neturburată şi ploaia ţine isonul 
cernându-se îndărătnic de trei zile încoace. AL 
— Relaţie specială. — 
Sinaia, Octomvrie 1908. 
Săptămâna din urmă s'a putut înregistra cea 
mai îmbucurătoare ştire. Starea sănătăţii Regelui 
Carol încă înainte cu câteva zile, de ultima vi­
zită a Drului Noorden se îmbunătăţise simţitor 
Ilustrul medic în urma examenului minuţios a pu­
tut constata o schimbare desăvârşită, cee-ce l a 
determinat a preschimbă regimul întru totul. I-s'a 
îngăduit M. Sale a reveni la traiul obişnuit de 
înainte, obţinându-se — bine înţeles, numai delà 
alimentele prea grele. Odată durerile dispărute şi 
cu ele insomnia şi neliniştea dispoziţia Maiestăţii 
Sale a devenit vioaie şi însufleţită ca odinioară 
şi se afirmă că schimbarea severului regim la 
care fusese supus atâta vreme, a produs o vie 
satisfacţie M. Sale, bucurându-se din toată inima 
că a putut scăpă de dlets copiiilor mici. Actualmente 
M. Sa, nu-şi mai impune nici o restricţie, face 
plimbări pe terasele şi parcul Castelelor, împreună 
cu micii Principi, fără să simtă cea mai mică o-
boseală. Lucrează cu demnii miniştrii şl primeşte 
audienţe. Toată lumea se bucura, veselă că Au­
gustul Suveran a putut trece peste zilele grele ale 
boalei Sale. Se pare însă că orice trecere bruscă 
din rău spre bine cere drept înlocuire o jertfă. 
De abia se înseninase frunţile celor delà Castel, 
când pe negândite, un accident ce ar fi putut 
aveà urmări nenorocite, aşează Ia pat pe dl ge­
neral Theodori medicul de curte al M. Saie Re­
gelui. Dumineca trecută pela orele 11 a. m. dl 
Dr. Theodori voind să se urce cu aşcensoriul In 
al doilea etaj al Castelului, — din nebăgare de 
seamă a uitat să f xeze cuiul arătătorului, pentru 
etagiul al doilea şi il prinde pentru al treilea e-
tagiu. Se urcă în aşcensoriu şi când ajunge în 
dreptul celui de al doilea etagiu, sare din aşcen­
soriu, — dar perzându-şi echilibrul rămâne cu 
piciorul stâng prins în marginea ascensorului ; 
acesta fiind, în mers cătră etagiul al treilea către 
care fusese arătătorul fixat din greşală, i-a tras în 
sus în posiţie vlceversată, astfel că sărmanul 
medic, atârna aşa spânzurat până sus unde pi­
ciorul înţepenit servind de resistenţă opri aşcen­
soriul. La strlgărele dlui Theodori, alergară oa­
menii de serviciu cari abia după o muncă de 40 
minute, tăind o margine a ascensorului şi stricând 
peretele, putură să scape pe bietul doctor din 
posiţia aceea dureroasă. 
S'a chemat imediat medicul batalionului şi acei 
al spitalului local, cari dădură primele îngrijiri. 
Noaptea sosi din Bucureşti dl Dr. Leonte ve­
stitul chirurg care constată cazul, de foarte grav, 
dar nu putù precisa nimic din pricina colosale­
lor dureri şi inflamări a piciorului. In cursul s ip-
tămanei sosi şi dna şi dşoarele Theodori, fami­
lia dlui general, împreună cu dnii Dri Glück şi 
Chlriac şi cu două surori de caritate de a dă în­
grijirile necesare. Ambii Dri nu au putut încă 
observa vre-o fractură, pacientul suferind în con­
tinuu dureri grozave cari ji puneau în imposibi­
litatea vre-unui examen mai amănunţit. Până ieri, 
când chirurgul Dr. Leonte 1-a vizitat din nou. 
Pacientul nu a putut résista durerilor decât cu 
infecţii de morfină. 
In urma examenului de ieri, dl Dr. Leonte a 
constatat că nu există nici o fractură, dar întreagă 
carnea piciorului stâng este ca măcelărită. 
Acum starea dlui Theodori este relativ supor­
tabilă şi se nădăjduieşte într'o complectă vinde­
care, suposând că nu s'ar mai ivi vre-o compli-
Germania şi Ungaria. 
într'un articol de seamă întitulat »Ger­
mania şi Ungaria*, ziarul >Frankfurter 
Zeitung«, organul cel mai important al pre­
sei germane, blamează într'un mod aspru 
atitudinea guvernului unguresc faţă de na­
ţionalităţile nemaghiare ce locuesc în Un­
garia. 
„Suntem amicii ungurilor, zice marele ziar din 
Frankfurt, şi avem tot interesul să-i cruţăm pen­
tru a da mai multă ocaziune Triplei-Âlianţe. Ga 
toate acestea, acest interes nu ne ar putea decide 
să încuviinţăm politica guvernului unguresc faţă 
de naţionalităţile nemaghiare. Recentul proiect de 
lege asupra reformei electorale, care are drept 
autor pe Â n d r â i B y , nu este decât o deriziune a 
extensiunei dreptului de vot. Nu sistemul plural 
jigneşte dreptatea noastră politică. La rigoare 
un asemenea sistem s'ar putea tolera. 
Dar caracterul public al scrutinului şi instita-
ţiunea comisiunilor ambulante a reculege buletinu-
rile de voturi la ţară, vor fi izvorul unei corup-
ţiuni electorale ce va trece peste toate falsifică­
rile şi toate brutalităţile săvârşite până în ziua 
de azi de toate partidele. Contele Tisza s'a grăbit 
chiar să iasă din exilul său politic, pentra а da 
mână de ajutor vechiului său rival, contele 
Andrássy, care a imaginat mijloacele cele mat 
imorale pentru a asigura supremaţia elementului 
maghiar" 
Aci marele ziar german face o analiză a re­
formei electorale ungare şi trăgând un paralel 
cu aceea acordată Austriei, face sâ reiasă ne­
dreptăţile făptuite în detrimentul naţionalităţilor 
nemaghiare. 
„Na erà de loc nevoie să se brutalizeze astfel 
elementele nemaghiare. S'ar fi putut imita Austria 
acolo unde, cu învoiala tuturor naţionalităţilor, 
s'a dat reformei electorale o bază cenzitară care 
permite claselor mijlocii a tuturor naţionalităţi­
lor să se bucure de o forţă electorală proporţio­
nalii numărului lor. Dar In Ungaria a a preferat 
să se servească de toate relele mijloace pentra 
а elabora un proiect de reformă care nu este în 
sine decât o strangulare a dreptului de vot". 
Astfel vorbeşte marele ziar care este or­
ganul conştiinţei germane independente, ne­
fiind nevoit să ţie cu cercurile oficioase 
când e vorba de a ofili un atentat asupra 
dreptului naţiilor. 
Din România. 
Desch iderea ses iane l Sf. S inod . Dumi­
necă s'a deschis sesiunea ordinară a Sf. Sinod. 
La orele 10 dimineaţa s'a oficiat un serviciu 
religios la Mitropolie, după care membrii Sf. Si­
nod s'au dus în localul din strada Sapientei. 
D. V. O. Morţun, ministru ad-interim al cul­
telor şi instrucţiunei publice, a dat cetire Mesa­
jului regal de deschiderea sesiunai. 
La solemnitate a asistat înalţii Prelaţi şi dl P. 
Gârboviceanu, administratorul Casei biserice,. 
In urmă Sf. Sinod va începe lucrările subt 
prezidenţia I. P. S. S. Mitropolitul Primat. 
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Lupta pentru votul universal. 
0 zi istorică : Peste o sută de 
adunări de popor. 
Românii şi slovacii în lnpfă. 
Declaraţiile dlui Mihali. 
O zi i s tor ică: Peste o sută 
de adunări. 
Vestim cetitorilor noştri că propaganda 
neadormită pe care am început-o pentru a 
se da expresie demnă şi hotărîtă dorinţei 
poporului nostru pentru votul universal, nu 
a rămas fără răsunet. *Tribuna< are me­
ritul de-a fi înţeles mai întâi situaţia în 
care ne aflăm şi de a fi propus mai întâi 
o mare campanie de adunări de popor con­
tra votului plural şi pentru votul univer­
sal. Atunci când unii dintre confraţi 
dovedeau o lipsă\de simt politic care tre­
buia să stârnească mila oricui, zeflemi-
sind într'un mod searbăd şi copilăresc 
>apelurile ce se aruncă la coş<, ţiarul no­
stru nu obosea de-a chemă neîncetat poporul 
nostru la adunări de protestare împotriva 
atentatului ce ni-se pregăteşte. 
Apelurile noastre n'au fost zadarnice. 
Delà clubul deputaţilor noştri primim aţi o 
stire extraordinar de însemnată. Clubul sa 
* 
pătruns şi el de convingerea că în actuala 
situaţie nu ne rămâne într'adevăr decât un 
singur mijloc de luptă constituţională: o 
campanie de protestare în proporţii mari, 
nemaipomenite. Pentru înfăptuirea acestui 
plan, clubul naţional a hotărît convocarea pe 
o singură ţi, pe Dumineca viitoare, la vre-o 
ф—60 de adunări de popor româneşti şi 
a vre-o 4 O — 5 O de adunări slovăceşti. 
Secretariatul clubului va adresa în acest 
scop apeluri (cari, credem, de data asta nu 
vor mai fi zeflemisite) cătră fruntaşii tutu­
ror ţinuturilor amânduror popoarelor, ru-
găndu-i să convoace adunări de popor spre 
a protesta contra votului plural. Pentru a 
nu se întârţia prea mult pregătirile, adre­
săm şi noi cătră fruntaşii ţinuturilor rugă­
mintea să nu aştepte sosirea acestor apeluri 
cari poate ici-colea, din întâmplare poate să 
nu sosească ta timp, ci să ia toate măsurile 
necesare pentru ca pe Duminecă 1 Nov. 
adunarea să se convoace neapărat. 
In aceiaş timp rugăm pe Щі fruntaşii 
de a întocmi imediat convocările si de a 
ni-le trimite redacţiei noastre spre a fi pu­
blicate în întregime şi la timp. 
La muncă deci toţi câţi doresc să fie în­
scrişi pe pagina asta a istoriei luptelor pen­
tru drepturile noastre cele mai sfinte, pentru 
însăşi existenţa noastră politică. 
Adăugăm că am primit delà clubul de­
putaţilor naţionali informaţia particulară 
precum că, după informaţia clubului, M. 
Sa încă nu a acordat nici până acuma sanc­
ţiunea prealabilă proiectului de vot plural 
al contelui Andrássy. 
Momentul este deci potrivit. 
Cu toţii la luptă!! 
Declaraţi i le dlui Mihail. 
Dl Dr. Teodor Mihali a făcut unui redactor 
al ziarului »Pester Lloyd> următoarea de­
claraţie : 
Faptul că dl ministra de interne a prezintat M. 
Sale reforma electorala pentra dobândirea sanc-
ţianei prealabile şi faptul că face Insinuarea de 
a presupune că M. Sa va aproba principiul plu­
ralităţii îndreptat împotriva poporului şi care des­
chide toate uşile celor mai rafinate abuzuri, a ri­
dicat nemulţămirea poporului până la un grad în­
grijitor. Vom stărui în lupta contra pluralităţii. 
Gât priveşte tactica luptei, ţinem ferm la coaliţia 
tuturor partidelor şi оашепііог politici cari vor 
votai universal adevărat. 
Acnzele presei coaliţioniste nu ne vor jena, 
nici chiar c â n i ea ne va anatemiza pentru faptul 
că „blocul" nostru coprinde şi pe „tr&banţi" şi 
pe Kristófíy. După părerea noastră Kristóífy 
are meritul netăgăduit de a fi primit în programul 
său de guvernare votul universal. 
Partidul nostru a anunţat în timpul toamnei 
peste o sută de adunări de popor împotriva plu­
ralităţii. Ge-i drept, aproape jumătate din ele, 
mai cu seamă adunări slovăceşti, au fost oprite. 
Dacă însă dl ministra crede că în felul acesta 
va putea Împiedeca informarea cercurilor înalte, 
se va găsi în curînd înşelat. 
D o u ă adunări p o p o r a l e în 
comitatul Făgăraşalnl . 
Fraţii din Făgăraş s'au apucat şi ei de lucru. 
Au pornit o frumoasă luptă pentru votul univer­
sal. Astfel pe Duminecă 1 Noemvrie, în comita­
tul Făgăraşului se vor ţine două adanări poporale, 
şi anume în Viştea de jos, cercai Arpaşalui, şi 
în Veneţia de jos, cercul Şercăii. 
Atât deputatul Dr. N. Şerban, cât şi ceilalţi 
fruntaşi vor lua parte activă la adanări, iar po­
porul, nu no îndoim, va merge cu drag să asculte 
glasul celor ce veghiază ca drepturile poporului 
să nu fie călcate în picioare. 
Adunările de là Ciacova şî Uzdin. 
Din Ciacova primim ştirea pe telefon, că 
adunarea proiectată pe ziua de ieri Dumi­
necă, s'a amânat. 
Din Uzdin ni-se împărtăşeşte, că printr'o 
greşală la copiarea convocării ce ni-s'a tri­
mes nu s'a pus data adunării care nu eră 
convocată precum am presupus noi pe ziua 
de ieri, ci pe Duminecă 1 Noemvrie. Dintre 
persoanele ce au iscălit convocarea s'a omis 
numele dlui Ioanichie Neagoe . 
Darea de seamă a deputatului 
dr. Nicolae Oncu. 
— Delà trimisul nostru special. — 
Hălmaj, 25 Oct. 
într'o admirabilă zi de toamnă cu soare 
strălucitor şi cer senin, deputatul naţional 
al cercului Iosăşel, dl Dr. Nicolae Oncu şi-a 
rostit azi aici darea sa de seamă în faţa 
număroşilor săi alegători. Poporul aflând de 
sosirea reprezentantului său a alergat din 
toate satele dimprejur spre a-1 asculta. Şi 
deşi deputatul prin boala sa fusese mult 
timp reţinut de-a-se prezintă poporului, ale­
gătorii au arătat dragoste neschimbată pentru 
deputatul lor, primindu-1 cu însufleţire şi 
căldură sinceră pe acel ce a ieşit din ace­
ste locuri, care a crescut între ei cunoaşte 
nevoile lui şi îl iubeşte cu un fel de vene-
raţiune sfântă şi curată. 
Dintre ceilalţi deputaţi anunţaţi s'a pre­
zentat numai dl Vasile Goldiş, care a rostit 
şi dânsul o cuvântare mai lungă şi pe în­
ţelesul poporului. 
In general ziua de azi a avut caracterul 
unei serbări călduroase a unui om al cărui 
trecut de muncă, de cinste şi de virtuţi 
naţionale nepătate impun respect şi venera-
ţiune tuturora, 
Iată raportul nostru : 
Serviciul divin. 
O mişcare neobişnuită anunţă că Dumineci 
aceasta va fi o zi deosebită pentru orăşelul Hü-
majului. Dimineaţa Ia orele 9 şi jumătate a în­
ceput serviciu! divin oficiat de unul dh cei nul 
harnici preoţi ai diecezei, protopopul Cornel La­
zar. Un mic cor de băieţi execută răspunsurile. 
A făcut o impresie foarte bună faptul că paro­
hul unit local venerabilul protopop Petru Birta 
s'a prezintat in biserică şi în altar, d >vedlnd ci 
aici domneşte perfecta armonie intre cele două 
confesiuni. 
La sfârşitul slujbei dnul Dr. Pavel Oprişi, di­
rectorul gimnaziului din Brad să urcă pe amvon 
şi rosteşte o cuvântare foarte potrivită într'un 
ton şi în termeni foarte bine aleşi pentru popor. 
Dânsul pleacă delà cuvintele lui Şaguna. >A-
lergaţi şi propovăduiţi lumină* şi vorbeşte de 
marea problemă culturală a Zărandului : con-
plectarea ş! ridicarea gimnaziului din Brad la 
rangul de liceu. Spune că din sărăcfa sa, acest 
ţinut a jertfit în timp scurt suma de două sute de 
mii de coroane, dar că este nevoie de un milion 
de coroane spre a adună suma necesară pentru 
toste cheltuielile. Face in sfîrşit ua apel pentru 
continuarea jertfelor. 
Cuvântarea dlui Opri şa a fost ţinută în termeni 
populari fără însă a cădea în păcatul vulgarităţii 
atât de dese la mulţi din oratorii noştri populari 
şi a fost ascultată cu atenţiune şl cu înţelegere 
de popor şl de cărturari. 
Adnnare de popor. 
La orele 11 şi jumătate se deschide ada­
narea. In curtea largă a bisericii româneşti 
s'a adunat un norod din toate satele dimprejur, 
din Leasă, Tisa, Tomeşti, Ioneşti, Poienari, 
Ţoheşti, Hălmăjel, Leştioara şi Băneşti, cu 
totul vre-o o mie de alegători. 
Să aclamă preşedinte protopopul Cornel 
Lazăr, secretar, avocatul Dr. Teodor Papp. 
O comisiune compusă din cinci inşi in­
vită pe deputat la adunare. Profităm de 
pauza aceasta spre a însemna pe următorii 
cărturari de faţă: Dl Vasile Goldiş secretai 
consistorial şi deputatul Radnei, Dr. Pavel 
Oprişa directorul gimnaziului din Brad cu 
doamna, protopopul Cornel Lazăr, protopo­
pul Petru Birta, Vasile Papp advocat (Arad), 
Dr. Ioan Robu, Dr. Teodor Papp advocat, Dr. 
Gheorghe Popa advocat, (Buteni), Nicolae 
Vereş comersant (Hălmăgel), Aurel Leuca 
comersant, Doamna Gh. Moldovan, Partenie 
Draghici (Hălmagiu), Nicolae Robu notar, 
Petru Irhaş comersant (Hălmagiu), Emil 
Rusu conducătorul sucursalei »Crisana« 
(Hălmagiu), Iuniu Brut Păcurariu funcţionat 
»Victoria«, Ioan Montani redactor (Arad 
» Tribuna*), Gh. Popp redactor (Arad »Tri-
buna«), preoţii Ioan Giurgiu (Ochi), Sinesie 
Şerban (Tisa), Alexandru Teaha (Leasă), 
Ioan Nicula (Hălmăgel), Alexandru Gligor 
(Băneşti), Ioan Sírban (Mermeşti), Ioan Co-
roi (Lazuri), învăţătorii Enea Joldea diacon, 
Mihai Vidu, Zaharie Neamţu, Ioan Popescu 
şi alţii. 
Dar soseşte deputatul aclamat de popor. 
Preşedintele, protopopul Cornel Lazar 
spune că situaţia actuală se învârteşte in 
jurul proiectului votului plural, adică mini­
strul voieşte să dea mai multe voturi la 
unii şi altora nici un vot. (Strigăte mâni­
oase : Nu ne trebuie, nu-i dreptate. Şi tu 
plătesc dare! sgomotul de revoltă să înte­
ţeşte şi copleşeşte pe un timp glasul ora­
torului). Noi dorim votul aniversai, adică 
pentru toţi. (Dumnezeu să vă ajute!) De­
putaţii noştri luptă pentru votul universal 
(Strigăte clocotitoare: Trăiască deputaţi 
noştri! poporul aclamă furtunos pe depu­
taţi). Deputatul nostru Dr. Nicolae Oncu 
încă a fost printre ei (Trăiasc&l aclamaţi 
puternice). Invită pe deputat ca să ia cu­
vântul. 
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Discursul dini dr. Nicolae Oncu. 
Cu ivirea dlui Oncu la tribună se făcu linişte 
solemnă. Dl Oncu rosti apoi darea sa de seamă 
tu faja transpirată de căldura vorbelor ce 
spunea într'un frumos avânt. Răsărit de prin 
aceste părţi, întru fala ţinutului,' dl Oncu e sta­
pln pe inima poporului, care 1-a ascultat cu luare 
aminte, subliniind adeseori cu isbucniri entusiaste 
pasagiile discursului său. 
N'am cuvinte în deajuns să tălmăcesc căldura 
ioimei mele, fericirea ce mă stăpâneşte, când 
după vreme îndelungată vin iarăşi între D-voastră 
iubiţi alegători ! Doream de mult să vin, dar su-
poa de vârsta mea înaintată, împiedecat de boală 
ibia acum mi-s'a împlinit aceet dor. Gândul meu 
Insă a fost neîncetat la voi. N'am încetat o clipă 
să mă gândesc la voi, să-mi amintesc de atmos­
fera asta înăbuşită de suferinţele voastre. Nu, 
eici până la cea din urmă a ei bătaie în inima 
asta va svâcnl puternic dragostea pentru voi iu­
biţii mei, cari sunteţi cei mai desmoşteniţi copii 
a-i (arii. N'am putut fi mereu alături de ceilalţi 
aleşi ai voştri, câtă vreme mi-a îngăduit însă firea 
schimbătoare a vârstei, am fost în rând cu ei, 
am purtat Împreună lupta sfântă pentru dreptu­
rile noastre. Şi până capul în sus îmi va sta nu 
тоі Încetă să lupt. Daoâ soartea mi-a îngăduit 
nomai o singură dată să-mi pot ridica glasul în 
casa ţării şi atunci am cerut toate drepturile pe 
cari stăpânirea le ţine zăvorite dinaintea noastră. 
Am arătat câ în ţara asta se aplică multe ma­
uri, şi că cu cea mai mică dintre toate se mă­
sură drepturile poporului românesc, deşi noi dăm 
tn măsură egală jertfele de sânge şi avere pen­
trn ţară. 
£ atât de firesc să ceri dreptate, eă ceri îm­
plinirea poruncilor lui Dumnezeu, în a căror duh 
trebuie să se croiască legile, e atât de firesc şi 
totnşi păşirea noastră firească în casa ţării po-
trivnicii noştrii au socotit-o de îndrăzneală ne-
cnmpătată, — ne-au hulit — şi-au descărcat toată 
orgia orei lor asupra noastră. Ne-au aruncat vorbe 
pele, ne-au hulit de râsvrătitori şi trădători de 
patrie. Cu toate că noi n'am cerut, decât ceeace 
ni-se cuvine după legile lui Dumnezeu şi legile 
ţârii. Noi n'am ţintit sâ clătinam tăria legilor, 
ei am năzuit sâ clădim temelii puternice ţării 
din drngostea şi solidaritatea tuturor popoa­
relor, ce nu poate răsări decât pe urma împăr-
tişirei lor de-opotrivă atât din greutăţile cât şi 
din bonurile ţării. Noi suntem deci cei mai buni 
cetăţeni, cei mai credincioşi fii ai ţării ei. (Aşai! !) 
Ţara care n'are la temelie dreptatea, e scrisă în 
cartea pierzării. Şi ţara noaetră nu o are. Din 
recunoaşterea acestui rău organic porneşte în­
demnul nostru de a lnpta şi nădăjduim într'un 
viitor mai senin, ce trebuie să-1 apropiem prin 
luptă. Vor răsări odată zorile libertăţii, pentru 
toate neamurile ce stăruie în întunerec şi egale 
Tor fi toate înaintea unor legi drepte, cum e-
gale sont şi înaintea lui Dumnezeu. 
E vicleană şi răutăcioasă învinuirea că noi tră­
dăm patria, căci judecătoriile nn ne-au dovedit 
Încă cu nici UD caz de trădare. Ni-se aduce însă 
Învinuirea din perfidie şi cu gânduri puse în 
slujba unor interese meschine. Nu trădăm noi ţara, 
ci ei o trădează când aţlţă meşteşugit amărăciu­
nea în sufletele neamurilor din ţară. Noi luptăm 
pentra ea, pentru fericirea ei şi nu vom înceta 
ti luptăm, nu vom odihni până vom mai aveà o 
suflare în pieptul nostru. Va trebui odată să iz­
bândească dreptatea. 
Nn suntem duşmani nimărui, poporul românesc 
n'a asuprit pe nimeni, el vrea la toţi binele. Po­
porul român tocmai fiindcă e de o bunătate ne­
mărginită, e de-o răbdurie fără de seamăn. Dar 
toate au un sfârşit, răbdarea poporului românesc 
husă a ajuns la marginea extremă. 
De veacuri lungi noi întârziem în întuneric, dar 
nn din vina noastră, ci iarăşi din rina lor. A lor 
este răspunderea mare înaintea lui Dumnezeu 
pentrn soartea acestui popor fără de noroc, eăci 
an folosit puterea statului întru slăbirea noastră. 
Abia ce-am scuturat jugul sclaviei şi am fost în­
jugaţi la o soartă tot pe atât de amară. Dar vor 
trece zilele rele, zilele de urgie, cum trec vijeliile 
peste tării şi va răsări libertatea, pacea ca un 
nare măreţ pe orizonul ţării noastre. 
Declarăm că voim să trăim şi noi ca fraţi ade-
viraţi şi buni cu celelalte popoare din ţară şi 
nn primim să fim trataţi ca fraţi maşteri. 
Nici-odată românul nu s'a dat înapoi dela 
jertfe de bani şi de Bftnge. Dar după cum pur­
tam toate greutăţile statului, cerem să luăm parte 
în aceiaş măsuri la bunătăţile lui, la puterea Iui 
In parlament, în comitat şi în comună, căci a-
ceasta ar fi cu dreptate. 
Dar să vedem cum să întâmplă In viaţă? In 
comitatul nostru în toate funcţiile sunt aşezaţi 
maghiari. Mâine-poimâne ne vom trezi că ne vor 
aduce până şi plăieşi unguri de pe pusta Horto­
bágy, numai spre a nu pune pe români. Cerem 
ca la tribunal, la judecătorii, la comitat, la co­
mună să fie puşi oameni de-ai noştri, români. 
Iată avem legea naţionalităţilor dela anul 1868 
care îndatorează statul ca să ne facă scoale în 
limba noastră. Dar ce vedem ? De 40 de ani de 
câttd legea e In fiinţă, guvernul nu ne-a făcut 
nici o singură şcoală, încât trebuie sâ ne sus­
ţinem singuri şcoalele noastre din banii noştri 
iar statul din banii ce-i plătim ridică pre­
tutindeni scoale ungureşti, încât banii noştri să 
cheltuiesc pentru scoale străine (Voci: Aşa-i, 
Vrea să ne maghiarizeze!) 
Dacă vom cerceta viaţa intelectuală ce ducem, 
găsim că de când cu noua constituţie ungurească 
nu ne-am ridicat nici o instituţie culturală. Mai 
mult chiar în Arad am voit să facem o societate 
pentru a ajuta cu banii noştri pe copiii români 
cari vin Ia scoale şi la meşteşuguri, dar guvernul 
nu a dat învoială. Este asta cu dreptate, fraţilor ? 
(Nu-i dreptate!) 
Statul împărtăşeşte ajutoare numai pentru tea­
tre, scoale şi aşezăminte ungureşti, iar noi nu 
primim nici un ajutor. 
Iată şi acţiunea sâcuiască. Se cheltuiesc mi­
lioane pentru a ajuta pe săcui. Noi nu suntem 
în contra, ca să se ajute cei asupriţi şi năcăjiţi, 
dar să se ajute deopotrivă toţi. 
Când vedem acest popor sărac, acest pământ 
neroditor şi sărăcia aceasta, vrem să avem parte 
de aceleaş drepturi ca şi sâcnii. 
L e g e a Iul A p p o n y i . 
Nimic nu arată mai bine mârşevenia cârmui­
turilor ca legea şcolară, înfăptuită de ministrul 
Apponyi. Deşi trebuie să ne supunem sorţii, 
fiind prea slabi pentru a răsturna o lege, nu vom 
renunţa Ia dreptul de a o critica. Pe vremea 
când s'a adus, noi ne-am împotrivit din răspu­
teri. Am declarat, că n'avem nimic incontra lim­
bei ungureşti, — înveţe-o cine vrea, de bună 
voie, — dar nu ne-o impuie cu de-a sala. Di­
spoziţiile acestei legi sunt atât de absurde subt 
raportul principiilor didactice, incâtjfconstituiesc o 
ruşine pentru un stat ce se numeşte pe sine ci­
vilisât. Oratorul arată pe larg barbaria legii şco­
lare — nonstnzurlle ce cuprinde. Copiii noştri 
vor lupta de aci înainte cu două greutăţi, deşi 
Instrucţia elementară modernă a dovedit câ abià 
pot învinge una singură': agonisirea cunoştinţe­
lor elementare în limba maternă. E curată tor­
tură cea ce pregăteşte legea pentru şcoalele noa­
stre, când pretinde dela copii să-şi însuşească 
limba ungurească in şcoalele elementare. 
Ţinta ei e maghiarizarea cu orice preţ. Nu-şi 
vor ajunge însă scopul, căci e utopie, o nălucă, 
un vis deşert şi zadarnic se vor frământă cer­
când s o întruchipeze, căci strădaniile lor nebune 
se vor sparge de tăria legilor firii. Toate nea­
murile samănate de Dumnazeu pe faţa pămân­
tului sunt stăpânite de aceleaşi legi eterne şi noi 
cerem ca şi legile omeneşti să se făurească mâne­
când din respectarea legilor acestora. Puţine 
sunt drepturile câte ne-au mai lăsat, dar nici 
acest puţin nu n i l respectă câimuitoril. 
L u p t a p e n t r n v o t a i u n i v e r s a l . 
Intre punctele cardinale ale programului nostru 
naţional din 1881 e înscris votul universal, egal 
şi secret, — dovadă că partidul naţional de pe 
acele vremi a înţeles însemnătatea acestui dezi­
derat al popoarelor. Noi am fost persecutaţi pen­
tru acest program. De-atunci insă şi până azi s'au 
mai desţelenit minţile şi lumea s'a convins mult 
că popoarele nu se mai pot cârmuî după legile 
bătrâne. Noi deja la 1881 ne am luptat să le fa­
cem maselor parte la conducerea destinelor ţării. 
Azi, nu e departe vremea până să se mijlocească 
acest postulat. însuşi M. Sa Împăratul a înţeles 
glasul timpului şi i a dat guvernului actual, prin 
pact, sarcina să introducă votul universal. Boierii 
însă nu dau bucuros pâinea din mână: ei vreau 
să stăpânească veci de veci. Dar asemenea sar­
cini cer asemenea drepturi. Oratorul vorbeşte 
despre proiectul intenţionat de guvern. Un conte 
ungur va aveà de 30 de ori mai multe voturi 
decât un biet de ţăran român, deşi celor slabi 
s'ar cuveni voturi mai multe. Vom luptă până 
Ia cea din urmă răsuflare împotriva falsificării celui 
mai sfânt drept, pe care vreau să 1 treacă subt 
mantia supremaţiei maghiare. Numai prin acea 
îndreptăţire, prin cinste, muncă, hărnicie va în­
flori ţara — iar nu despoind pe unii şi îngrămă­
dind pe alţii cu legi. 
Socotim câ-i cu dreptate ca să se recunoască 
drepturile fiecărui popor şi să încete toate lup­
tele dintre popoarele şi clasele ţării. Cerem de­
mocratizarea ţării să încete oligarhia şi domnia 
unui popor peste alt popor şi a unei clase peste 
altă clasă. 
Nn pot să stăruiesc prea mult asupra acestor 
lucruri, fraţilor, deşi s'ar putea spune încă multe, 
dar eu cred că mă pricepeţi, îmi pricepeţi gân­
durile şi sunteţi de un gând cu mine şi ca 
noi, cu toţii. (Aşa-i, aşa-i I) 
Să na credeţi, fraţilor, că suferim noi numai, 
căci suferă şi poporul unguresc. Suntem cu toţii 
asupriţi şi greutăţile au crescut cu sute de mi­
lioane de când ѳ acest guvern fără ca să fi cres­
cut drepturile şi bucuriile noastre. 
Vă mulţumesc, fraţilor, că mi-aţi dat prilejul 
ca să vă pot vedea şi vorbi şi mulţămesc lai 
D-zea că mi-a dat putere să viu în mijlocul Dv. 
Incheiu ca nădejdea în D zeu că el nu ne va părăsi 
şi că poporal nostru prin puterea sa va învinge 
toate greutăţile şi va trebui să dobândească o 
soartă mai bună. 
In sfîrşit dau un sfat poporului din aceste pia­
iari pe cari am crescut, peste cari a m trecut şi 
eu de atâtea ori, să lase viţiile, băutura şi pă­
catele şi vă urez tot binele şi sănătate. (Tră­
iască ! Oratorul este aclamat şi i-se fac ovaţiuni 
lungi şi călduroase.) 
Discursul dlui Vasile Goldiş. 
Cu nemărginită bucurie am venit in mijlocul 
vostru — zice dl Goldiş — ca să însoţesc pe 
acest fruntaş al nostru, al tuturora, pe bărbatul 
acesta îmbătrânit în muncă cinstită pentru neam, 
— când după o lungă boală vine să vă vadă 
fată'n faţă. Câtă vreme trăieşte intre no i : ne 
este isvor nesecat de pilde cum trebuie să luptăm. 
DI Goldiş povesteşte apoi luptele noastre na­
ţionale, fază de fază, lămurindule la lumina isto­
riei, într'un discurs admirabil ca dialectică, vervă 
şi claritate, cu o risipă de pilde intuitive, de fi­
guri potrivite priceperii poporului, d-sa ţine în­
cordată atenţiunea celor de faţă peste o ori , 
stoarce proteste furtunoase, entuziazmează şi pro­
voacă la restimpuri ilaritate prin iscusitele dsale 
parafrazări ce lămuresc şi mai mult poporul. 
Când vorbind despre paragrafii vicleni ai 
actualei legi electorale, — paragrafii referitori Ia 
cheltuielile constituţionale — freamătul hohotelor 
stârnite nu mai înceta, pretorul Schauer în cazna 
lui neputincioasă a săvârşit nesocotinţa să În­
trerupă : 
— >Provoc pe dl preşedinte să oprească ora­
torului de a mai continua In felul acesta, făcând 
de râs legile ungureşti, căci la caz contrar voiu 
împrăştia adunarea !« 
— a izbucnit un clocot de proteste, copleşind cu 
desăvârşire glasul turmentatului slujbaş. Patru 
jandarmi săriră pe loc, venind cătră tribună, — 
dar liniştea s'a reînstăpânit de sine şi oratorul a 
purces înainte pe cărările cu surprinzătoare co­
tituri ale gândului său. Din când în când a re­
venit insă, ca din sbor, să atingă cu aripa uşoară 
a zeflemelei pe reprezintantul baionetelor, făcân-
du-1 de cicăleală spre marea bucurie a poporului. 
Seninul spiritelor s'a abătut în sfârşit şi peste 
sufletul lui de porniri duşmănoase şi a început 
să rîdă şi ei — >cu satu ia un Ioc<. 
R e v o l u ţ i e v r e m ! 
Remarcăm un moment. Când dl Goldiş a-
rătâ cum astăzi drepturile se pot obţine şi fără 
revoluţie, — un ţăran izbucni mânios : 
— Nu domnule! Noi revoluţie vrem! Patru 
feciori am — pe toţi îi dau ! 
Vorbele lui s'au pierdut în sgomotul ce aa 
provocat... 
Sfârş i tul a d u n ă r i i . 
DI Dr. Teodor Pop, advocat în Hàlmaj, ur­
mând dlui Goldiş, a găsit de asemenea chipul să 
dea sfaturi frumoase poporului intr'o cuvântare 
rostita inimos. Dsa a propus să se voteze încre­
dere dlui Oncu precum şi celorlalţi deputaţi ro­
mâni. Dsa prezintă in acest înţeles un proiect de 
rezoluţiune, pe care adunarea-1 votează cu însu-
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Criza orientală. 
Situaţia Bosniei. 
Dl Constantin Horman, şeful administrativ din 
Bosnia, publică în ziarul »Obzor« următorul ar­
ticol : 
Anexarea Bosniei şi Herţegovinei a avut loc 
pe neaşteptate, de aceea a produs atâta senzaţie. 
La 7 Octomvrie st. n. pela orele 7 seara nu ştia 
nimenea că peste un ceas va urma o astfel de 
schimbare a lucrurilor. 
Iuţeala, cu care s'a pus Ia cale anexarea pro­
vinciilor ocupate este o probă vădită despre pu­
terea noastră. Atât Croaţii cât şi Musulmanii au 
primit cu bucurie vestea anexărei. Numai sârbii 
s'au înfiorat la această veste. Poporul de rând, 
fără deosebire de naţionalitate a aprobat actul a-
nexării, convins fiind de progresele ce se vor 
realiza in chipul acesta în Bosnia. 
AustroUngaria nu s'a aşteptat niciodată la un 
război în urma anexărei, sigură fiind că mulţimea 
ţăranilor din Bosnia va fi pe partea ei. 
Acum avem atâtea chestiuni de aranjat. Ia pri­
mul rând este ridicarea economică şi răspândirea 
culturei In aceste provincii. In timpul cât Bosnia 
şi Herţegovina au fost administrate de noi, s'a 
făcut mult în această direcţiune. Şi dacă rezul­
tatele nu au fost in totdeauna satisfăcătoare, 
vina nu a fost a noastră, ci a poporului bosniac, 
care ţine morţiş la obiceiurile lui vechi. 
Legea electorală pentru Bosnia este gata. Acum 
trebuie să căutăm numai felul cum această lege 
ar puteà fi aplicată mai bine. Sunt convins că 
totul se va face fără cea mai mică agitaţie şi fără 
a produce nemulţumiri. Locuitorii Bosniei ştiu ei 
singuri de ce au nevoie şi vor găsi de sigur pe 
bărbaţii cei mai chemaţi a le reprezintă aspira-
ţiunile lor. 
In privinţa situaţiei Bosniei din punct de ve­
dere al dreptului public s'a găsit de asemenea o 
soluţie potrivită. Bosnia va fi considerată ca te­
ritorii aparate, cu Dominium imperatoris. Ştirea 
venită delà Budapesta că locuitorii Bosniei vor fi 
consideraţi ca cetăţeni unguri nu corespunde rea­
lităţii. Locuitorii Bosniei vor primi toate acele 
drepturi pe cari le au cetăţenii unguri şi cetăţenii 
austriaci. 
Intru cât ne priveşte pe noi, chestiunea agrară 
este rezolvită. Relaţiunile dintre agă (boer) şi 
cruet (ţăran) au fost stabilite printr'o lege spe­
cială, care se va puteà modifică în fiecare an, 
după nevoile populaţiunei rurale. 
De acum încolo dieta provincială a Bosniei şi 
deputaţii ei aleşi prin voinţa poporului va aveà 
să rezoaive şi chestiunea proprietăţii rurale. Dacă 
şi aceasfă chestie va fi rezolvită în chip fericit, 
progresul şi desvoltarea in provinciile anexate 
vor fi asigurate. 
Farmacia * „Regina Elisabeta" 
laborator medical şl cosmetlo 
$ z ® g e d f Csongrádi sugár-ut. 
Recomandă preparatele celebre pu fefeot experimentai 
o e gut, fabricate ta ïaborsiorla! ooimettc fi oanosoiiíe sub 
Äat l i l „Blisabata". 
» T R I B U N A « 
Ruperea tratativelor dintre 
Bulgaria şl Turcia. 
Delegaţii bulgari s'au întors delà Constantino­
pol fără a fi găsit după cât se pare o bază pen­
tru înţelegerea cu Turcia. In cercurile compe-
tinte domneşte din această pricină o dispoziţiune 
deprimată. Cu toate acestea ziarele oficioase вѳ 
pronunţa în mod optimist asupra unei înţelegeri 
ulterioare asupra tuturor c h e s t i u n i l o r In 
litigiu, reprezintă In acelaş timp sitnaţiu-
nea ca neschimbată, declară că guvernul nu va 
părăsi nici de cum punctul său actual deredére 
şi nu ţ a consimţi la plata nici unei compensa-
ţicni. Cercurile diplomatice socotesc însă sitna-
ţiunea î s mod mai puţin optimist fără cu toate 
acestea să presupună din nou putinţa unui răz­
boi. După noile declaraţiuni ale ministrului de 
externe Paprikov nu există pericol de război. 
Atitudinea Turciei. 
Ziarul „Daily Graphic" regretă refuzarea Tur­
ciei de a fi de acord cu Austro -Ungaria şi zice 
că Turcia nu a încercat mare pagubă materială 
prin anexiunea Bosniei şi Herţegovinei. Dacă au­
striaca vor voi să-i dea mijlocul de a întră în 
conferinţă cu demnitate şi chiar cu un oarecare 
avautagiu, anume retrocedarea Novibazarului, 
Turcia ar face bine să-şi dea consimţământul. £ 
de nădăjduit că Poarta va părăsi atitudinea ei 
neconciliabilă şi că va aranja în grabă cu Au­
stro-Ungaria condiţiunile cari să asigure întruni­
rea apropiată a conferinţei. 
Turcia aderă la conferinţă. 
Cercurile Portei asigură că răspunsul cabine­
tului în privinţa proiestului conferinţele hotărît: 
el constă tn nişte observaţii privitoare la proiec­
tul stabilit de puteri. 
Ministrul do externe a confirmat că răspunsul 
său e stabilit şi că va fi trimis imediat. 
După o altă declaraţie a Portei răspunsul are 
să fie trimis numai ambasadorului turc la Londra 
care e însărcinat să-1 înmâneze mai pe urmă. 
Cercurile Portei asigură că misiunea lui Dimi-
troff nn va aveà nici un succes, înţelegerea din­
tre Turcia şi Bulgaria fiind imposibilă din cauza 
că Bulgaria nu e dispusă să facă vre-un sacri­
ficiu financiar. 
Negustorii austriaci părăsesc Belgradul. 
Boicotarea negustorilor austriaci continuă cu 
aceiaşi îndârjire. Mulţimea de pe strade atacă şi 
insultă pe toate persoanele, cari îndrăznesc să 
între în prăvăliile austriacilor. Situaţia acestora 
este cât se poate de critică. Mulţi dintre ei, în 
urma ameninţări or primite încep să-şi lichideze 
afacerile şi să plece din Belgrad. 
Nesuccesul Iul MUovanovicî. 
Telegramele sosite din străinătate anunţă că 
ministrul de externe sârb, Milovanovici, na а fost 
primit în străinătate după cum se aştepta. Mai 
multe dificultăţi a avut să întâmpine la Berlin. 
Din cauza nesuccesului său unele ziare sârbeşti 
au început a-1 ataca. Ziarul »Politica« îl învinueşte 
că nu a împiedecat anexarea Bosniei, deşi aveà 
cunoştinţă de mai nainte de această anexare. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 26 Octomvrie a 1008. 
— Din cauza ş/tei sărbători de mâne Cuv. 
Paraschiva, starul nostru va apărea numai 
Miercuri la orele obicinuite. 
— La temni ţă . Cu ziua de i Noem­
vrie a. c. dl dr. loan Lupaş va ieşi din 
temniţa delà Seghedin, unde şi-a făcut o-
sânda de 3 luni. Dl procuror s'a îngrijit 
însă ca locul d-sale să nu rămână vacant 
nici o singură zi. Pe aceeaş zi părintele 
loan Nicorescu din Curtici, osândit pentru 
»aţîţare electorală*, a fost chemat să-şi 
27 O c t n. 1908 
facă stagiul de agi ta tor la sanatoriul peti­
ţie din Seghedin . P r in înţeleaptă preve­
d e r e a oblădui tor i lor noştri şi acest lăcaş 
d e pocă in ţă îşi a re e c o n o m i a sa bine ra­
ţ ionată d e >intrate şi ieşite*, pentrucă cir­
culaţ ia să nu sufere o s tagnare şi pentrucă 
activele să covâ r şească întotdeauna pasi­
vele , c a în or ice instituţiune publică cu 
rânduia lă şi menită să slujească binele ob­
ştesc... 
— î n m o r m â n t a r e . Azi la orele 10 s'a 
făcut î n m o r m â n t a r e a d o a m n e i Minerva Bo-
ţoc născ . Ceon tea . Actul funebral 1-a să­
vârşi t P . C. Sa a rh imandr i tu l Aug. Hamzea, 
azistat de p r o t o p o p u l V. Beleş, preoţii G. 
Bodea , V. Olariu, T r . Vaţiarî, I. Dascăl, 
Vesaion, a rh id iaconul dr. I. Suciu, diaconii 
C. L a z a r şi N . Mihulin. Cântecele fune-
bra le le-a executa t corul seminarial, ta 
chip înduioşă tor . P r e d i c a a rostit-o P. C. 
Sa arh . H a m z e a . întreg publicul românesc 
a r a d a n a azistat la acest act funebru. 
Delà casa m o r t u a r ă convoiu l s'a îndrep­
tat spre catedrală u n d e s'a oficiat prohodul. 
T o ţ i cei prezenţ i au r ă m a s profund emo­
ţionaţi de tragicul sfârşit al unei tinere soţii 
şi mai ales de soar ta c rudă ce 1-a ajuns 
p e soţul în jale, ca re d u p ă o atât de scurtă 
viaţă conjugală r ă m â n e v ă d u v , având sä 
se m â n g â i e însă cu un copil şi cu durerea 
cu ca re iau pa r t e la aceas tă pierdere toate 
rudeni i le , cunoscuţ i i şi amici i familiei în doliu. 
T r i m i t e m celor îndurera ţ i condoleanţele 
noas t re p ro fund simţite. 
— Procesul dnel A n a Vlad. — »Lupta« 
scrie — Dupăcum se ştie dna Anuţa Vlad soţia 
dlui deputat Dr. Aurel Vlad, a fost condamnaţi 
de cătră tribunalul din Deva Ia 1 lună de zile 
închisoare de stat şi 800 coroane amendă, pen­
trucă la examenul şcoalei confesionale din Bo-
bâina ar fi «agitate In contra limbei ungureşti. 
In contra acestei sentinţe apărătorul dnei Vlad a 
înaintat recurs de nulitate. Acest recars se va 
pertracià Ia 5 Noemvrie nou la tabla regiasci 
din Cluj. 
— Protestări î n c o n t r a Austro-Un-
gar ie i . »Doljul« din Cra iova , care ne-a 
sosit azi, aduce ştirea, că cetăţenii craio-
veni vo r aranja şi ei un impozant meeting, 
în ca re vo r p ro tes ta împot r iva politicei 
Austro-Ungariei . 
— Ministerul afacerilor străine. Prin decre­
tul regal cu Nr. 2.835 din 8/21 Oct. 1008, dat 
asupra raportului şi in urma propuneri! dlui mi­
nistru al afacerilor străine, dnul Nicolae Mişti, 
ministru plenipotenţiar clasa II, actual agent di­
plomatic şi consul general al României la Sofii, 
este transferat, pe ziua de 1 O :tomvrie 1908, In 
postul de trimis extraordinar şi ministru pleni­
potenţiar al Maiestăţii Sale Regelui pe lângă M 
Sa împăratul Austriei, Rege Apostolic al Ungi-
riei, In locul dlui Alexandru Em. Lahovary, trans­
ferat la Paris. 
— Logodnă. Mărioara Bratu (Sânbenedic) sj 
Petru Medeşan candidat de preot (ŞamfilJu) 
logodiţi. 25 Octomvrie 1008. 
— Cununie. Virginia Oall şi Dr. Basillu Bl-
şiota au onoare a vă anunţa cununia ior, ce vi 
aveà loc in 26 Octomvrie a. c. la orele 4 d. 1 
In biserica gr.-cat. din Aiud. 
— Ştire literară. — „Drapelul" scrie: - I i 
editura librăriei Coloman Nemes din Lugoj 1 
apărat un elegant volum de 206 pagini 8° datorit 
colaboratorului nostru Mihail Gaşpar subt titlu: 
„In vraja trecutului", conţinând novele şi schiţe 
din vremile de mărire şi vitejie ale părinţilor şi 
Cremă de faţa „Ellsubet»" — de i i fi de seară — reda feţei fnges imea ttnereţel, Împiedeca formarea ontek 
face să dispari Imediat pistruile, petele de ficat fl tot felni de neoorătenli ale pielei. Preţul 1 şl 2 oor. 
Lapte de ori* „Elisabeta", contra tatuw boalelor de piele fi a defcotelor frumseţei, efect sigur. Pretai 1 eor.UU 
Spirt de păr „Elisabeta" după o folosire de еМетв i i le împiedec» formare* mătreţei, întăreşte rădăcinile botom 
кіе părului. Pretai I cor. 60 fii. 
„Bazodol" contra asndărei pioioarelor si a manilor — dnpă o singură folosire, efeet sigur fi in oanrllt Nt 
шяі grave. Preţul 1 cor. 
Singurul deposit la fabricantul. Comandele l i n provincie se iadepUnose ponctuai. La o comandă de 10 oor. 11 • 
«aecteate împachetarea fi porto. 
L e m l e J ó z s e f ) fanutlá 
f leţire. S'a trimis şi o telegramă de omajii M. Sale 
împăratului. 
De încheiere părintele protopop, La\ar, în­
deamnă poporul să se împrăştie in linişte, du­
când In sufletele lor Învăţăturile culese In această 
zi măreaţă. 
Banchetul, petrecerea. 
. Oaspeţii, cari au format suita deputaţilor, au 
fost poftiţi mai de multe ori în decursul zilei la 
masa ospitalieră a dlui Dr. Teodor Pap şi a sti­
mabilei familii Moldova». 
La orele 3 p. m. a fost banchet, rostindu-se 
mai multe toaste înflăcărate. 
Seara, petrecerea meseriaşilor din loc. Cântece, 
joc şi copile frumoase. Veselia românească a în­
cins Ia un Ioc pe toţi cărturarii şi meseriaşii din 
Hălmaj. Dl Oncu a ţinut să dea cinstea cuvenită 
societăţii din loc, fiind de faţă la petrecere până 
cătră miezul nopţii, când apoi s'a depărtat între 
aclamaţiile întregei sale. 
Nr. 229 — 1908. »TRIBUNA« Pag 7. 
eilor noştri. Snnt pagini scrise ca malta 
& şi iubire pentra zilele apuse, din cari 
momente însnfleţitoare, invocând ima-
icnmpe fiecărei inimi româneşti. O lectură 
placată şi tasofleţitoare, vrednică ca să 
igă In mâna tntaror iubitorilor de limbă ro­
bească, tineri şi bătrâni. Despre individaalita-
iliterară a dlui Gaşpar n'avem multe de spus 
ctitorilor noştri, cari il canoss şi apreciază deja 
Kmalt dia foiţa ziarului nostru, unde şi-a în­ot eariera literară, făcând mari progrese. Este 
• admirator al trecutului, mai ales al vremilor 
Ц Stifan-cel-Mare, tn cari s'a adâncit şi din cari 
• ajutorul fantaziei sale creatoare a plăsmuit 
mt şi dat viaţă la întâmplări, retnviând Înain­
ta ochilor noştri zile frumoase de luptă voini-
fluca izrorltă din cea mai carată dragoste pen­
ii neam şi moşie. Recomandăm cetitorilor noştri 
mat rolam, artistic executat, care poate trece 
a o podoabă a producţiei literare delà noi. Pre-
0 ToJnmulni ѳ 2 cor., şi se poate comanda di­
nei delà librăria editoare, ori prin redacţia 
mutră. 
->Biblioteca r o m â n e a s c ă enc i c loped ică 
Socec« îşi propune să fie pe lângă o enciclo-
prdle românească, atât poporană, cât şi culturală, 
ai caracter ştiinţific, artistic şi istoric, şi o biblio­
teci literară universală, care să cuprindă, pe lângă 
«perele clasicilor noştri ; pe lângă lucrările de 
Ytloare din mişcarea literara actuală, şi capo-
4'operile mai Însemnate din toate timpurile şi de 
pe toate terenurile din literaturile străine, atât In 
ediţii prescurtate, Însoţite întodeauna de note şi 
analize critice şi istorice. 
«Biblioteca românească c va fi împărţită In mai 
multe subdiviziuni : » Biblioteca culturală*, »Bi-
ioteca distractivă », Biblioteca uzuală*, » Biblio­
teci tinerimii şi >Biblioteca dldsctlcă<. 
Prizonierii unei biserici. O întâmplare 
curioasă a avut loc în orăşelul Toul-Emoi din 
franţa. Pela orele 12 din noapte clopotul bise­
ricii începu să sune. Locuitorii deşteptaţi din 
somn se alarmează, neştlind ce s'a întâmplat. 
-Autorităţile se strâng în grabă şi împreună cu 
şeotul se duc să deschidă şi să cerceteze bi-
Jtflca. 
C« se întâmplase ? Doi soldaţi de artilerie f u-
teseră Închişi din nebăgare de seamă în biserică 
it cu ziua, şi ne mai putând rămâne prizonieri 
Zideau de veste să-i scoată de acoio. 
X Tot felni de chlpiurl militare şi de alte 
(mitonne, apoi ciacăi şi caloace din materia cea 
nai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate pro­
prii, Weber Pál măiestru specialist pentru con­
fecţionarea chipiurilor Coşovia (Kassa) Fö-utca. 
1 Sticlărie, porcelanuri, lămpi şl obiecte de lux d» 
night de chic* se pot procura pe lingă preţuri fixe ţl de 
tindere la armatul Iul Müller S o ш I y a I, Kolozsvár 
bimth Lsfoa utca 4 ez., care e furnizorul raaf raultoi 
tutttnte, întreprinderi şt corporaţlunl. Candeiambre de bi-
«tu, lămpi nipendate 2 fl. 50, 12 pahare de apă chi­
tit П cr. Vă rugăm să fiţi atenţi Sa firmă. 
EeonomiSt 
Expoziţia de poame din Avrig. 
Reuniunea română de agricultură din comi­
tatul Sibiiului", de!a întemeierea ei şi până de 
prezent, în urma progreselor realizate de ea 
« de an pe terenul economic, s'a bucurat de 
stima tuturor românilor. O apreciază chiar şi 
străinii şi statul adeseori îi vine în ajutor. 
Bărbaţilor conducători, din fruntea acestei 
Reuniuni şi în deosebi secretarului V. Tordä-
sjanu, nici când nu le-a lipsit priceperea şi 
voea dî a lucra şi adeseori au jertfit din al lor, 
sumai şi numai, ca această vrednică Reuniune 
si poată sta la înălţimea chemării ei. 
Daci totuşi, ea nu va li putut să satisfacă 
tuturor aşteptărilor, cauza este a se căuta în 
prea marea2 comoditate ori răutate, a unora, 
<ari chemaţi sunt s i o sprijinească şi s i sfă­
tuiesc! şi pe alţii a o sprijini cu fapta şi cu 
-cuvântai. 
A tăcea şi a nu destăinui faptele celor mici 
At suflet, este a păcătui în contra Reuniunei, 
în contra neamului nostru. 
Dacă, datorinţă avem, să arătăm lucrările să­
vârşite de Reuniune, precum şî meritele oame­
nilor, cari ostenesc-şi jertfesc întru ajungerea 
scopului ce se urmăreşte pentru binele obştesc, 
datorinţă avem, să arătăm şî faptele oamenilor, 
cari pun beţe în roate, ca văzându-le să se ru­
şineze şi să se îndrepte. 
Conform programului publicat Duminecă în 
i8 Octomvrie st. n. a. c. s'a deschis a V a ex-
poziţe de poame din Avrig, prin rostul vice­
preşedintelui I. Ghirca, prim notar în Salişte. 
La început, erau mulţi de credinţa, că în 
Avrig şi comunele din jur, na se prea cultivă 
pomăritul, şi prin urmare expoziţia nu va reuşi 
m măsură cu celelalte. 
Spre bucuria comitetului central al Reuniu­
nei şi spre lauda comitetului aranjator şi a ex­
pozanţilor, expoziţia din Avrig a fost bogată 
şi frumos aranjata şi în multe privinţe a între­
cut pe cele de până acum. 
Comitetul aranjator în frunte cu vrednicul 
notar E. Răduţ s'au îngrijit, ca pe lângă expo­
ziţia de poame şi derivatelor lor, să aranjeze 
şi o expoziţie de ţăsături şi cusături. 
Harnica reuniune a femeilor din Avrig în 
frunte cu presidenta Ioana Maxim, o vrednică fe­
meie ţărancă, cu bogăţia şi frumuseţa lucrurilor 
expuse, au pus în mirare pe privitori. Laudă 
veauă femei române, cari prin hărnicia şi fru­
mosul vostru gust estetic, faceţi fală neamului 
nostru românesc. 
Landă vouă fruntaşi conducători din Avrig 
şi jur, cari aţi conlucrat la reuşita acestei expo-
ziţiuni şi nu aţi pregetat a sfătui pe ţăranii ro­
mâni, ca şi ei să-şi expună roadele ostenelelor 
lor, dovedind că „voinţă să fie şi toate se pot". 
Laudă vouă ţărani români, cari aţi dat 
ascultare binevoitorilor voştri conducători şi 
la glasul de chemare al „Reuniunei române de 
agricultură", care pentru binele şi înaintarea 
voastră osteneşte, aţi alergat întru întâmpina­
rea ei, şi prin bogăţia poamelor şi a celorlalte 
lucruri expuse din avutul vostru, aţi dovedit 
că sunteţi un popor muncitor şi dornic de 
înaintare. 
Bogată şi frumoasă a fost expoziţia din Avrig 
şi mulţărnirea era desăvârşită, dacă la reuşita 
ci ar fi conlucrat şi dl protopop al Avrigului. 
Fiind tocmai Sfinţia Sa de rînd la biserică 
în ziua deschiderei, n'a aflat de bine, să spună 
poporului, după săvârşirea serviciului Dumne-
zeesc nici barem un cuvânt, despre expoziţie, 
ori despre sosirea membrilor comitetului central 
cari au sosit la 11 ore în Avrig, şi mai bine 
a potrivit, ca poporul să iasă din biserică 
înainte şi în necunoştinţă de cauză, să meargă 
fie-care pe la ale sale. 
Dl protopop Cândea, n'a avut nici atâta bună 
voinţă, ca să întâmpine pe membrii comitetului 
central. La deschiderea expoziţiei, s'a vârît însă 
printre mulţime, numai că să desaprobe pe 
secretarul reuniunei, dl V. Tordăşan, când 
acesta spunea programul de lucru al membrilor 
din comitet. 
In cimiterul bisericei din Avrig, e înmormân­
tat Marele George Lazar, pe care vrednicul 
protopop, 1-a încuiat în acea zi, pentra ca 
oaspeţii străini să nu se poată apropia de mor­
mântul lui şi numai în urma rugămintelor a 
binevoit a trimite cheia, fără ca să-şi arete prea 
cinstita faţă. 
Ce-i drept, la banchet a luat parte, dar a ple­
cat înainte de a se toasta şi fără a zice cel pu­
ţin un adio. 
La deschiderea expoziţiei au luat parte 
aproape toţi notarii şi învăţătorii din jur . A m 
văzut şî preoţi, notari şi învăţători din tractele 
învecinate, n'am văzut însă, decât doi preoţi 
din tractul dlui protopop Cândea. 
Acestea sunt fapte împlinite şi nu înţeleg, ce 
anume 1-a putut îndemna pe dl protopop la o 
astfel de purtare, care numai cinste nu poate 
să-i facă. 
De cumva dl protopop nu e mulţămit cu 
conducerea reuniunei, ori cu persoanele din 
comitetul central, poftească pună-se în frunte 
şi sunt sigur că i-se va face loc. E prea dedat 
cu comoditatea şi tare mă tem, că nu o va 
face nici aceasta. De cumva alte daraveri îl ne­
liniştesc, răfuească-le pe altă cale. 
De încheere observ, că daci şi dl protopop 
ar fi conlucrat la reuşita expoziţiei, sunt sigur 
că s'ar fi aflat în Avrig femei române vred­
nice, cari să pregătească o masă românească 
şi astfel să nu fi fost siliţi a ne da banii în 
pungă străină. Da, die protopop, să căutăm a 
ne pune puterile în lucrare în toate direcţiunile, 
căci numai aşa vom puteà ajunge la o stare 
mai bun i . Un oaspe. 
Guverna i român este pe cale de a încheia 
o convenţie comercială cu Portugalia. Ambele 
state îşi vor acorda ca concesiuni, tratamentul a-
cordtt naţiunilor celor mai favorizate. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapesta, 26 Octomvrie 1908. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ şl jura. : 
Orâu pe Oct 1908 (100 klg.) 23 90-23 92 
Sicari pe Oct. 19 80-1982 
Cucuruz pe Maiu 15-10—1512 
Ovăs pe Oct 1708-1710 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul 
Orâu nou 
De Tisa — 
Din comitatul Albei — 
De Pesta — 
Bănăţenesc 
De Badea 
Săcară 
Orzul de nutreţ, cvaílt. I. 
» de cvalitatea II. 
Ovăs de > I. 
Cucuruz vechiu 
II. 
23 K. 
23 > 
23 » 
23 > 
23 > 
19 > 
15 » 
15 » 
16 > 
16 > 
17 » 
4 5 - 2 4 K. 95 fii. 
2 5 - 2 4 
25—24 
35—24 
35—24 
60—19 
85—16 
50—15 
75—16 
35—16 
70—18 
> 50 » 
> 50 > 
> 95 » 
> 80 • 
» 75 » 
» — > 
» 75 * 
» 05 > 
» 65 * 
Feluvimi. 
Merele ca doctor ie . Profesorul englez Stin-
son arată din nou, într'un studiu al său, că cei 
cari mănâncă regulat şi multe mere îşi îmbună­
tăţesc starea psihică şi scapă de toate impresiile 
neplăcute. Dar dânsul a mai stabilit că consuma­
rea de mere multe e un mijloc foarte eficace îm­
potriva beţiei şi a fumatului prea mult. Când 
izbuteşti să îndupleci pe oamenii cuprinşi de 
aceste patimi şi cari în general nu pot suferi 
fructele, să mănânce la dejun, înainte şi după 
cină, etc., câte un măr, faci un mare bine, des-
rădăcinând încetul cu încetul din ei patima uci­
gătoare. 
In privinţa aceasta mărul face minuni. Omul 
simte numaidecât o înviorare şi treptat-treptat se 
lasă de băut şi de fumat spre a nu strica gustul 
şi efectul psihic al mărului. 
Poşfa Redacţiei. 
Dr. A. Lazar, O/adia-Mare. Suntem IJ dispo 
ziţie cu plăcere. Salve. 
Redactor responsabil Constantin Sava . 
Editor proprietar O e o r g e Nichln. 
Copii înţărcaţi 
să îngraşe repede, se fac voinici şi rumeni dacă 
consumă nutretive Emulsiunea SCOTT. 
Copii preferă şi mistuie uşor 
Emulsiunea SCOTT 
Doctorii şi moaşele recomandă pe tot 
rotogolul pământului 7 
ІшЫіш 
căci cunosc rezultatele excelent p r o ­
duse de Emulsiunea SCOTT. 
Preţul unul f lacon veritabil 2 cor . 5 0 fii. 
De vânzare în toate farmaciile 
La cumpărarea Emulsiunei a se lua seamă ia 
marca metodului SCOTT — care este pescarul 
Unul sau doi lăcătuşi 
de mobile de fer, harnici, lucrători inde­
pendenţi, găsesc aplicare stabilă cu leafă 
bună la Urmaşul lui Bernhardt Rezső, 
lăcătuşerie, fabrică de mobile de fer şi 
bănci de şcoală, Braşov (Brassó) , Fe« 
k e t e - u . 33. Să se adreseze direct Ia 
fabrică. 
Pag. 8 » T R I B U N A « Nr. 229. - 1908, 
Alexandru Vălcann 
•igazin de mănuşi, de bandaje şl de pantofărie orthopedlcă. 
Sigbetul-Maramurăşului. 
Piaţa principală (Főtér) 
Beşici de g u m ă 
ŞL m cr icanc , 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. — 
Prezervative 
femmeieşti, Cio­
rapi de gumă, 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana", 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicală 
g h e t e orthope-
dice pentru pici­
oare ori-cât de 
bolnave şi dure-
roase. 
HEICZER FERENCZ 
croitor de haine civile preoţeşti şi uniforme. 
Nagyvárad, strada Körös nr. 22. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
preoţi că mi-au sosit pentru sezonul de 
toarnă şi iarnă postavurile negre, cari îşi 
păstrează culoarea şi le ţin în magazinul 
meu bine asortat, pentru 
comandele din provincie 
ajunge o reverendă de 
model, sau o haină, la 
dorinţă mâ duc ori unde 
cu plăcere pe cheltuiala 
mea proprie. 
Tot asemenea ţin In 
magazin postavurile cele 
mai noui şi moderne din 
patrie, franceze şi engleze 
pentru tot felul de par-
desiuri şi paltoane de 
iarnă foarte bune. 
Preţul cărnurilor 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa on. рпЫіс că Inee-
pfind on zina de azi, am scăznt pretai al cărnurilor: 
Carne d e vită îngrăşată: 
1 klg. carne de vita Îngrăşată partea dinainte 48 cr-1 klg. 
carne de vită Îngrăşată pentru supă 60 cr. 1 klg. carne 
de gnl iaş 56—60 cr. 1 klg. carne de friptură, rosbraten 
pulpa de sus, pecie albă 68 cr. 
Carne d e viţăl bătrân : 
1 klg. carne de viţăl bătrân, partea dinainte 48—52 cr. 
1 klg. carne de viţel bătrân partea dinapoi 64—68 cr. 
Carne d e viţăl t înăr: 
1 klg. carne de viţăl tlnăr partea dinainte 68 cr. 1 klg. 
carne de viţăl tlnăr partea dinapoi 88 cr. 
Carne d e p o r c : 
1 klg. carne de porc 72 cr. 1 klg. cotlete de porc 80 cr. 
1 klg. untură curată topită 68 cr. 1 klg. slănină 70 cr. 
Solicitând părtinirea onoratului public sunt 
cn deosebită stimă: 
George F a r k a s 
Arad, strada Forray, (în casa Ini Kristyory). 
Lângă magazinul de bere a ini Deutsch. 
Cele mai bune maşini de cusut de azi sunt 
Mersul uşor fără sgomot. Ediţie de gust 
Durabilitate fără seamăn. In întrebuinţarea 
cea mai eftină, cea mai practică pentru 
broderie artistică. Se pot căpăta în maga­
zinul lui 
H a m m e r V i l m o s 
Maestru de electricitate 
Arad, Szabadság-tér 7. Telefon 96. 
BENYOVSZKY L ARNOLD 
fabricant de instrumente muzicale . 
S Z Á S Z R E G E IV. 
îşi recomandă 
V 1 0 L I N E L E fabricaţie proprie 
precum \\ alte instrumente, aşa 
instrumente de suflare 
din lemn şi alamă, 
h armonice , î laş inelă , flner, 
ocarlne , eitere, cl m bale. 
Tot aşa primeşte repararea a tot felul 
de instrumente cu preţuri ieftine şi 
lucrate arristic. 
Reparare d e orgă mare, har­
m o n i u m şl gramofoane . 
Făurărie şi potcovărie noui 
Am onoare ainct 
noştinţa on. publice 
loc şi jur posesorii 
cai, cä am deschb 
făurărie 
potcovarii 
tn Strada Nádor Nr. 4 
(în casa Nemess Géza). 
Pregătesc tot felul de potcoave hlglenld 
la dorinţă potcovesc şi în grajd acasă, [primes 
a potcovi lunar, cu preţurile cele mai mod( 
rate, precum şi pregătirea a orice soiudetri 
suri domneşti moderne. 
Angajându-mă la aceasta, rog binevoitori 
sprijin al on. public. 
Cu distinsă stimă 
Schreiber Ferencz 
potcovar diplomat şi specialist. 
Mare atelier special pentru reparat 
ciasormce. 
C L U J ( K : O L O Z { S V > R ] 
Széchenyi tér 6 sz. 
Se repară în mod special tot felul di 
ciasornice de buzunar, cu pendulă şi di 
sornice cromometrice 
cu preţurile cele mai favorabili 
pe lângă garanţie. 
Solicitând binevoitoarea încredere rămâi 
Cu distinsă stimă; 
B M z s i S á n d o r 
ciasornicar specialist. 
TRISKA J . 
Primul depozit de piane 
) din tot Ardealul. 
K o l o z s v á r ( C l u j ) 
S é . t a t é r u t e z a Nrul 10 
Recomandă planurile ş i 
pianine le sale provenite din 
fabrlceie ce lebre din ţară şi din 
străinătate precum şi 
atelierul său de reparat 
instalat din nou, în care planu­
rile vechi şi stricate să re­
pară repede, p romtş i eftin cu 
ijloace moderne. 
Pianurl cu chirii Ieftine, 
-u « 
T U N H E R CORNEL 
industrie de marmoră şi granit. 
1 cleíon 8S6. Teleion 856. 
Józsefváros, Hunyady ut 4, Telefon 280. 
îşi recomandă magazinul asortat bogat monumente, 
table d e marmoră , statui, fabricaţie proprie in 
executare de gust frumoasă şi cu preturi mederate. 
Având un- magazin bogat, liferez mai 
ieftin ca ori ce concurenţă. 
Recomandându-mă on. public, cu stimă 
S TUNNER CORNEL 
maestru de sculptură în piatră. 
• • • • • • • • • • • • » • • » » • • • • • • » 
Яг. 2 2 9 - 1 9 0 8 . » T R I B U N A « Pag. 9; 
e m é n y M i h á l y , S z e g e d 
Colţul sräzilor Iskola şi Oroszlány, 
mănuşi şi bandage pentru Yătămături . 
«cialist în banda-
pentru vătăraături 
iorapi de elastic, 
œdage pentru ab-
ierj, după siste-
иі cel mai modern 
ţi după măsură, 
ire d e p o z i t în 
iecle diferite de 
uni, franţuzeşti şi 
Sjlezeşti. - Cordon 
ша, indispensabil 
pentru dame. 
Comandele din pro-
nocie se îndeplinesc 
onctaal şi repede 
pe lângă preţuri -
moderate. • 
In Sibiiu (Nagyszeben). 
O piesă e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 8 / 4 de oră 
160 de litrii de apă, pen­
tru care consumă ca com­
bustibil numai 10 fileri de cărbuni de lemn. 
O vană de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: înălţimea de 60 cm. :: :: 
C o m a n d e l e s e ef tuesc Imediat şl s e trimit 
ca rambursa. 
Gusta? Siuchlich 
Entengasse 17. HERMANSTADT. Saggasse 15 
eiasornicar mechanic şi cronometric. 
N A G Y - B E C S K E R E K 
Recomandă on. pu­
blic marele lui atelier 
d e r e p a r a t c e a s o r ­
n ice aranjat cores- V, 
punzător cerinţelor 
timpului modern, ţine 
în depozit tot felul | 
de ciasornice de bu­
zunar, pendule şi cia­
sornice cu alarmă (de­
şteptător), cu preţurile 
cele mai moderate şi pe lângăfgaranţie. 
«k&Ciiwt 
atelier de g h e t e . 
Ied i a ş — M e d g y e s . 
РгоПМ Qoluätnr c e ' m a i bun cosmetic pentra 
UlGlIid OdlVdlUI mâni şi faţă, contra pistruilor 
şi a necurăţeniilor de pe faţă. 1 borcan 1 cor. 
Pllliro Qoluotnr a P ă r ă f a t a d e Pârleală şi rUUId OdlVdlUI i face pelea albă ca laptele. 
Aibă, roza şi crem, 1 cutie 1 coroană. 
Cămin Qoluotnr î a timpul cel mai scurt 
OdUUII OdlldlUli face pelea fină şi fragedă. 
1 bucată o coroană. 
Praf de pele Salvator ment sigur contra a-
eudării manilor şi a picioarelor, absolut nestri-
căcios. 1 cutie 1 coroană. 
Soiri de vin (Franzbrandwein) Salvator. 
Dn medicament de casă cunoscut care nu trebue» 
să lipsească din nici o casă. Se recomandă la 
orice răceală, durere de cap, migrenă, junghiuri, 
reumâ şi ischios. Preţul unei sticle 1 coroană. 
Schwedische Tropfen. (Picături de 
OWQHJQ\ O doftorie probată contra boalelor de 
y i u U l d J stomac. O sticla originală 1 coroană. 
Balsam pentru bătături í f i s s ü t í : 
bătătură, pelea întărită sau negei. Preţul unei 
sticle cu pensulă 70 fileri. 
T o a t e aceste p r e p a r a t e sunt 
n u m a i a tunci veri tabi le , d a c ă 
sunt p r o v ă z u t e cu m a r c a de 
scut «Sa lva to r» . 
Comandele din provinţă 
se execută prompt şi cu bă­
gare de seamă. 
ärtitjelbacft I 
S . M i f f e l b a c h , 
farmacia şi drogheria ia Salvator. 
( C r o a ţ i a ) . 
* t. * î. * t. *l * Í * ? * ? * 
r Lacra de mână garantai. 
Ghete de şevro pentru domni . . 
» » box > » 
> » şevro pt dame cu bumbi 
» » » > » cu şirete 
Jumătăţi de şevro pentru dame . 
Ghete tari de muncitori delà . . 
K I I 1 -
K i r — 
K 1 0 - 5 0 
9 ' 5 0 
8 - — 
4 - 8 0 
3 ' — 
K 
K 
K 
Ghete de copii delà K 
M a t e r i a l de b a c l a s ă . 
Prima fabrică pentru şlefuitul sticlei, pentru 
lucrări artistice de sticlărie şi fabrică de 
oglinzi din sudul Ungariei 
A r a d V, Péeskai -ut 17 . Telefon 525. 
va pune în funcţiune uzinele sale în ziua de 21 Oct. 1908. 
Efectueşte repede şi ieftin comenzile următoare: 
Oglinzi şlefuite sau simple, lucrări de sticlărie 
artistică încadrate în aramă pentru instalaţii de -<~ 
vitrine, geamuri călite, oglinzi de Veneţia. Lustruiri Щ 
— — de Oglinzi vechi cu preţuri moderate. — — ţ $ 
ft» 
Ы mai mare magazin cu aparat de muzică din comit. 
Icsbodrog. Z o m b o r , str. Zrinyl. 
Újvidék, str. Duna 5 (jângă Promenadă). 
Aparate fabricate proprii şi anume : 
vioare, celo mari, mici, trimbiţi, flaute, 
clarinete, tobe mari şi mici, baş-tam-
bure de rangul întâi, harfă de forma 
ferei, — le recomand cu toată căldura. 
Harmonice, gramofoane, fonografe şi 
alte asemeni aparate, atât cu corzi de 
piele cât şi dej oţel din ţară cât şi 
străinătate în cel mai mare asortiment. 
Drege orice aparat muzical, specialişti 
are la dispoziţie. 
Catalogul preţurilor trimit ori cui gratis 
şi iranco. 
(tat mal ales atenţiunea on. public asupra atelierului meu de 
•wtori special şl cu puteri excelente de lucru, unde se repară 
fielul de instrumente în mod special şi sub supravegherea 
mea personală pe lângă probă şi garantie. . . . _ J 
Maşini de cusut 
A 
A > Singer <» Neumann «>Bie-
A 80lt> şi »Locke« cu suneică 
A lungă, »Wett ina« suneică 
A groasă »Afrana« »Thonix« 
A suneică rotiţă, cu garanţie 
A de 5 ani şi cu preţuri mo-
A derate se espediază prin co-
A mersantul de ferărie 
i Oberlh Vilmos 
comersant de ferărie si magazin de 
maşini de economie. 
M E D I A Ş .(MEDGYES). t 
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Schuller Oaşpar ,s5S^ft5 i | 
P E C S 
E mai presns de orice 
concurenţă prin magazinul 
său bine asortat potrivit ce­
rinţelor timpului. Face din 
materialul cel mai bun 
butoaie de vin 
d e b e r e şi d e spirt, 
t S p u t i n i ş i c ă z i 
cu preţul cel mai favorabil. 
( £ Depozit permanent tn hu-
® toaie gata. 
La chemare se duce ori­
unde. 
G e r g e l y I s t v á n . 
măsar de edificiu şi mobile de artă. 
Fabrica eu desenuri patentate. 
K o l o z s v á r , str. M o n o s t o r nr 70 
Se recomandă publicului din loc şi 
provincie : primeşte montarea edificelor 
a odăilor şi bucătăriilor, precum şi ca­
fenele, biurouri, şi prăvălii mai departe 
lucrează portale după desenul dat sau 
dup ădesenul propriu delà cele mai sim­
ple până la cele mai complicate cu preţ 
favorabil şi esecutate cu punctualitate. 
Lucrul bun fpi frumos nu es scump. Masă de desen patentată 
atât pentrn şcoli cât şi pentru 
scopuri particulare, potrivită 
pentrn ori-сѳ formaţiune cor-
polara. — Primesc aranjarea 
bisericilor a şcoalelor şi a 
locuinţelor, a cafenelelor biu-
rourilor etc. după modele date 
sau după desene proprii delà 
cea mai simplă executare, 
pană la cea mai complicată. 
f v É B E R J Á N O S K . | 
J§ tinichigiu specialist, proprietarul mai multor brevete, ф 
$ S z a t m á r , Strada Szirmai Nr. 1. S 
Cea mal d e căpeten ie condi ţ i e ф 
pentru păstrarea sănătăţii e apa 9j£ 
fără bacclll . Ш 
Străcurătoarea de apă g 
„ W e b e r " e un aparat de stre- 5jg 
curat apa curgătoare, precum şi apa W 
de fântână, fâcându-o curată ca cris-
stalul, aşa că şi în cea mai nepre­
tenţioasă căsnicie se poate bea apă 
bună, plăcută. Aparatul de strecurat 
se manuează uşor şi e esprimentat 
doftoriceşte. E un obiect de mare 
folos în căsnicie şi fiind ieftin, deja 
şi până azi e foarte răspândit. în­
deosebi e de recomandat pe seama 
ospătărl i lor, cafenele lor , şcoale­
lor şi institutelor. 
Firetul aparatului : 
cu volum de 15 litrii . . 20 cor. 
» я » 2 5 » • • 2 4 » 
» n n 3 5 n • • 2^ n 
de proporţii mai mari preţuri deo­
sebite. La comande din provincie 3 
eor. cheltuială de împachetare. Tot­
odată aduc la cunoştinţa on. public că ^ 
fac şl réparez s tropi toare d e vie . ф ^ F*a ,r-ţ ; i c o n s t i t u t i v e < s e c a p ă t ă de -a semenea ' ^ 
6ya <î*e е іэ eya e i s çtp Gip (Ж> <ж> eye е і з б*э 6*0 Gia Л Gio afp еуа еуо вѵа а*о <Ж) еуэ е*е біо е*8 eyö 
ффффффффффффффIфффффффффффф 
Ii 
y V t c i - i t i v x n e ! I 
Dacă aveţi atenţiunea a cumpăra-
rolete pentru ferestre 
atuuci cereţi modele şi preţ curent, | 
care se va trimite porto-franco. 
Când veţi cere acestea, vă rngäm 
sä daţi lăţimea şi înălţimea ferestrei 
şi totodată să spuneţi dacă roleta tre­
bue să fie de scândură de pânza 
sau stofă. Cu stimă : 
NETTEL L 
fabrică de rolete. 
PÉCS, I n d ó h á z utca 23. ' 
• • • • I 
i 
Cea mai bună fabricafie şi cel mai ieftin izvor 
d e a-şi procura c i n e v a i n s t r u m e n t e mu-
: : z i c a l e d e t a m b u r ă 
A n d r i j a C a r 
Ruzicna ul 1. ZAGREB viaska 11122, 
îşi r e c o m a n d ă tamburele fabricaţie exce lentă delà cele 
mai s imple până Ia ce le mal compl icate cu preţ moderat 
I*i*eţ curent trimit gratuit ţii porto franco. 
F r a n k I s t v á n , tapesier 
Arad, Deák-Ferencz-u. 33—34. 
Îmi iau îndrăzneala a atrage atenţiunea on. 
public asupra 
prăvăliei mele de tapiserie 
si montat. 
Mă angajez la tot felul de lucruri de ta­
piserie şi montat, cu gust modern, după expe­
rienţele mele câştigate în străinătate şi în cele 
mai mari magazine din ţară. 
Fac lucruri de tapiserie după planul 
meu sau dat şi primesc lucruri după de­
semn. — Montez locuinţe Întregi cari sa­
tisfac toate aspiraţiile. 
Când îndrăznesc a aduce la cunoştinţa on. 
public că primesc şi cele mai mici comande, rog 
on. public să mă onoreze cu comandele sale. 
Cu distinsă stimă 
F r a n k I s t v á n 
t a p e s i e r * 
Arad, Deák-Ferencz-u. 33—34. 
1 
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F. STOIBER 
mânuşer 
Str.Cisnădiei. SIBIIU. (Nagyszeben.) 
Ф 
M a r e d e p o z i t de m ă n u ş i de p ie le 
glacé, eved eză, N a p p a şl alte plelurl f ine 
dantele de mătasă şi de zăbranic, mănuşi. 
Tot felul de bandajii pentru hernie simple 
şi duple, diverse centurioane de tot felul, 
iandagii, apoi ciorapi de bărbaţi şi de 
dame şi rufe. Aparate pentru îndrepta­
rea corpului la copil şl fete, cordoane 
pentru - băr­
baţi, dela ceh 
mai - simple 
până la ctle 
mai fine, iri-
gatoare, ma­
turi de cau­
ciuc, jeturi de 
c a u c i u c şi 
p e r i n u ţ e de 
cauciuc pntru 
călătoria în -
tren, c iorapi 
de cauciuc, 
diferite arti­
cole igienice 
de c a u c i u c 
din F r a n ţ a 
pentru - băr­
baţi şi pentru 
dame. Toate 
fiind numai de calitatea cea mai bună şi 
în preţurile cele mai ieftine. 
M o a ş e l e гхлл p r e ţ u l r e d u s ! 
Ocazie extraordi-I 
nară. i 
Maşini de cusut noi * 
de tot, S i n g e r e u t 
braţ înalt 27 fl. cu • 
suveica în formă de Ş 
rotiţă 40 fl. cu 5 cuti J 
şi suveică de rotiţă • 
50 fl. cu cinci cutii ¥ 
centraliolint executată * 
* perfect, fără sgomot 55 fl. centraliolint • 
* fără sgomot, cu patru cuti, un decor fru- | 
t mos de odae 65 fl. se expediază dela • 
* Kransz Henrik, Budapest, IV., Veres Ş 
* Pálné-utca 40. földszint 5. $ 
* Corespondenţa mă rog să se iacă în 2 
limba germană sau maghiară. % 
Expediez cu preţuri moderate tot felul * 
de maşini industriale cu garanţie de 5 ani. 
K A R L H O R E D T 
m a g a z i n d e m o b i l e . 
N a g y s z e b e n , Salzgasse Hr. 33 . 
Primul salon de corsete în Sibiiu 
Premiat. Premiat 
Magazin de dulapuri, mese, scaune, scaune 
de copii, paturi, divane credenţe, paturi de 
bucătărie, spălător şi tot felul de mese, 
scaune din lemn încovoiat, scaune cu leagăn 
foteluri de biurou, taluret cu şurup, mese 
de ceai ş. a. Sunt totdeauna în depozit. 
Recomandă tot felul 
de corsete fine şi ele­
gante după măsură 
Deposit bine asortat 
In 40 de feluri de cor­
sete (şi tot felul de 
articole de felul aces­
ta) fason particular 
totdeauna tn rezervă. 
Cu stimă. 
J . Oschanitzky. 
Bretterpromenade Palais 
Habermaan. 
Fason bon. 
Preţuri reale. 
In atenţiunea fabricanţilor 
si a economilor f ' 
Skafszky Adolf 
Fermă d e maşini şi montarea lor. 
BUDAPESTA, VIII Tömő utca nr. 23. 
Se angajază să monteze tot felul de maşinării, 
pentru ferestrele şl maşini cn aburi 
precum şl 'n fabrici d e spirt şl d e că ­
rămidă, apadnete , p u m p e compresare , 
moniarea í ipograf i i lor 
to t a s e m e n e a transmisiuni şl c o n d u c t e 
d e p loa ie . — Primesc reparaturi ş l 
transpoarte d e maşini . -
1 
Turnătorie de 
fer şi metale 
d u p ă m o d e l e pro­
prii sau tr imise cu 
preţ eftln. 
Fabrică de maşini 
ş i morii 
B a t o István 
ELlSABETSTADT. Emausgasse Nr. 2. 1 
Primeşte tot 
felul de repa­
raturi, cari s : 
ţin de branşa 
maşinăriilor 
aşa d. e. ma» 
şlnlle agri- f 
cole, maşini ^ 
pentra ar 
derea spir­
tului, fabrici 
de bere şl fabrici de cărămizi s e repară pe lângă ga­
ranţie, repede şl sftln. — Fabricare şl reparare d e c a z a n e . 
Montarea transmisiunilor noi, cu aparat in formă de roată sau glob, 
î n toate mărimile. 
Cisălarea cilindrelor de mori şi despărţirea 
după maşinile sistemul cel mai nou, repede 
= = = = = = = = = şi eftin. = = = = = = = = = = 
G r o s z N a g y Ferencz , 
" r n u Debreczen ü J r ^ eist, i : egyszarvú' 
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Numai există reumă I 
Cine voeşte să scape de ori-ce soi de 
reumă şi de tot felul de dureri externe 
să cumpere o sticlă гдяге din renumitul 
Balzam Regesc 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător 
e recunoscut de medici 1 sticlă mare 2*65 
Cor. cu îndrumare, 3 st icle mari 6 6 5 
Cor. cu îndrumare, porto-fraaco cu ram­
bursa. Patentat, în nenumărate spitale de 
frunte se aplică ca cel mai btm medicament. 
r@*ja«2gH»Eţr& 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HAJDÚSÁG 
cea mal bnni pentru creşterea fl 
potrivirea masteţelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. Efec­
tul se vede foarte Iute şi 
cu s i g u r a n ţ ă. Scutit prin lege. 
Un borcan Ä O fii. Prin postă 
se trimit noma! 3 borcane cu 
C£'l& Cor. Cn rambursa gratuit. 
Pag 12 » T R I B U N A » Nr. 229 -1908 
Prima fabrică din Ardeal pentru in­
strumente chirurgice, pansamente, in­
strumente optice, cuţite, briciuri şl ma­
şini pentru ortopedie (pentru Indrep-
;: :: tarea trupului). :: :: 
Maro rionm'lt a e instrumente medicale 
IVIdlG UB|JlKll bandajU pentru hernie 
şi pentru pântece, ochiane veritabile 
franceze, cele mai fine cuţite englezeşti 
svedeze şi de Solingen şi bricinr, maşini 
ortopedice marca Gillette, picioare arti­
ficiale, cordonul numit Diana şi specia­
lităţi franţuzeşti. 
Deutsch M iksa 
K O L O Z S V Á R , Mátyás k i r á l y - t é r 7 s z á m 
Atelierele fabrlcel în strada 
Petőfi numărul 2 . 
s Preţ curent gratis. :: 
Fondată \n 1885. 
Ш! Jambrik József 
a u r i t o r , v ă p s i t o r 
d e b i s e r i c i , pregătitor de cadre (rame) aurite. 
S E G H E D I N . 
(Szeged), strada, EK. e le m en nr. 4. 
РРТМТ^^ТТч1 o r ' c c l u c r á r * n o u i şi reparări 
ITГѵІІУІІІО 1 Лі de această branşă precum: 
altare, a m v c a n e , cruci, prapori (steaguri), 
Icoane şi cadre (rame), precum şi renova- £ 
rea şi văps lrea obiectelor bisericeşti cu aurul Ф 
cel mai bun care nu-şi perde faţa. • 
mm: Preturi favorabile şi * 
executare cu punctualitate, в в i 
I 
Í 
In atenfiunea ne­
gustorilor de fer 
şi a curelarilor!! 
Prima°turnătorie de aramă, bronz, metal, 
?" Ipacfon şi nickel 
WEIRICH JÓZSEF-né 
PÉCS, FERENCIEK-UTCA 44 SZ. 
Recomandă 
f abricaţtonile de fer pentru mobile 
turnate după orice model. 
Serviciu prompt şi repede 
pe lânĝ â preţuri moderate. 
II 
Fabrică de clasornlce de turn, angajată cn contract de capit. Budapesti 
B u d a p e s t a IV., str. Bás tya nr. 22 . 
Prăvălia : 
V., strada Váczl nr. 51 
Face pe lângă creţuri 
derate şi garanţie de mai 
mulţi ani ciasornice de 
turn — şcoli — castele 
şi casarme, primeşte 
asemenea şi repararea loc 
Fiind chemat mă Ы 
ori unde în реиоай 
budget face gratuit şi tó 
mite porto-franco ori á 
I 
Prima fabrică de maşini agricolei 
şi întreprindere de săpat fântâni adânci din Sătmar. i 
S Z A T M Ä R s t r a d a T e l e k y 8. SSI PROBST MÁTYÁS 
P r i m e ş t e : 
instalări de mori de aburi şi motoare cu ulei, 
sfredelirea d e fântâni arteriane, 
conductor i d e apă şî p u m p e d e 
apă de orice s istem, aporate 
pentru uscatul nutreţului, repa­
raţii de a u t o m o b i l e şi de mo­
toare cu benz ină şi orice lucrări 
at ingătoare d e această branşă 
cu preţuri avantajoase . ІНШШР^.І ійШЙ' 
Depozit permanent de maşini cu 
aburi şi de pumpe. 
TAT TAT TAT Ѵ^Г TAT TAV TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT TATTAT 
fi 
Telefon 149. = Te le fon 149. 
Telegram adr. : Lászloczki , hentes. Д 
A m onoare a aduce la cunoştinţa onor. public că în 
EMUIN, i 
ti 
•: 
ti 
H S* 
H 
N 
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ti 
ti 
ti 
ti 
veche ele 4:3 de ani 
am Introdus instalaţie electrică conform recerin-
ţelor moderne şi am instalat maşinile cele mai nouă 
şi mai moderne cu cari pregătim în cea mai mare 
curăţenie tot felul de a r t i c o l e d e c ă m ă t ă r i e y 
precum : Ş 11 n C ă Щ 
(jambon), S l ă n i n ă 
f i n ă (Kaiserfleisch) y 
cu aiu, c â r n a ţ i şi Щ 
alte cârnăţării. Pri­
mim şi executăm 
punctual comenzi, 
atât loco' cât şi în 
provincie. — Tot la 
fabrica asta se găseşte 
şi s l ă n i n ă a l b ă şi 
a f u m a t ă precum y 
şi u n t u r ă le Щ 
casă) t o p i t ă . 
• : 
ti 
ti 
ti 
ti 
Cu stimă 
1 щ Fraţii Cászlocztf * olozsvár 
Mátyás király-tér 23. 
Fabrica: în strada Kádár nr. Ы 
ti 
ti 
ti 
ti 
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